











bit M tad i*ik 4mt« • k
•ilb mUfk 1. bit b«*4 ba >ra
daororaaiaf tM» IM ball I
ap^M bla aar ui (bt Uf I 
baarJ abat ba UMafbl • raailTai orgarauata 
tbe Ailra. SaaiMp 4fa«Taa a ebair la
ba.«apH.M
iWaroiiUiVaaattaA la batt a<itliaa
•^'ijJj^'aiSrSiafa aOaaal I aii«a. ahaap-
mr p lata I 
Mcf^ap i t.
.......
gaa ibraaib^fl^l l̂M. iaat Uae IM 
tbaapi aecwjra< (a,bM ibat il MfM M hka 
daMf).(rr, abaasM Ubm preaMulj vaa •*> 
4lciad la .walUac it fear alaep. Pailagaat 
tala IM ball, abb iM gao atill la Ua baM. la 
ba aaa4 la eaaa ainaaauaeaa aanaaial ii. ba 
roaad cba apartAaar aafral; racial, anA ligbu 
iDf a Uap, ba tbaa aaeaad«<; iba Ma<ra.^1»- 
aglaa bla aorpriaa aad tarter ao bwUB»«at a( 
■ba ebambar alaboara ,la aaa aamg iba 






at aap paNM 
mM «*r a4>
■Ittaaaa.aai all aallaai 
«apra>aatala4MaalUI<





PliiMarg paper faialibiamiM parlkaWa W
“Kf.'S
Ori LL pnaMea la IM >^tn» ••
«ha*laraa4aiUaCraaiaalaia.




as aaearagaaP Mrafaraad a patlaai
IbapraaUeaariMUvlaMaaaaaae
iaialag CaaaUaa. Aap baali
roaiilua. Wiibcal aturlag a weed or aakiag 
Lod ealeulaudle frigSlap bar ba aiappad 
allha aiadoa bMaall. tad amdiai 
ara ligbllp aboot Iba aaiai al iba aiai 
(tri, be vilb great axertioa naaagad la n 
iht ball wiih hka prtcivua baribea. TM 
priaeolthr raang ladr^bea aba aaaha aad 
aaa luloiaedel btrpcrileea adrraWta eaa ba 
liclut Magload tba» daaeribad."
A k$i aaoiad P.t iei QalhgW. aged tboot 
foetleea yeara, waa arraatad Imi week, aad 
baa aiaca aaaciad eaplaila la aaeaMag iteia jail 
.fa.eb aaa>e»baiappreaeb ia baiiMa. ' 
ibaaaaf Iba
^taaiad .
peekat book. *bieh ha acaiebad fr<Ma 
de« I. Mulbarr; ctraal,' b«i baiag eloaalp par- 
.bead, ba raa iaia a* MiMaaa, laauaad iba 
docr.apd •bila a« alBear waa roreiagaa as- 
Iraaea, ba look abem (re ahilllaga Irius lha 
pock  ̂book asd ibraw iba real late iba aink. 
Ha waa Aatllp Ubaa la lha police oSea aad 
tockaenpiB a aalL Dariag Ibbabaenea ofiba 
peiiat oCear, whaauppeaad hiai aeeoralp fas- 
laocd, ha elaabared to lha eaillsg, aad after 
palling aCiba plaaier aod lathing, worked bla
,wwa>——-------- wag baiwaaa ibabeaaa baraod ihrdoor orbia
■lad bp oMlaarp a<^ call,aad again kooeked orUa cailiag. arid waa 
•I j«‘ '“'‘“C hMaelfdowa a. tbe oeuida.wbaa
itafaraaehaddttiaBaJ |, ,>4 e„ghl him. Ha waa
iMs lakaa to Jail IS await triil Iromihaiar-
k^hila ibara, eb Tuaadag nIgbL he maoa- 
gad la looaa iba ealllog al tba tup of bia call, 
and oblalbad ao esiranee iolo ihe cupilo, 
Iroo wblebba broka ooi aad cl.oiberad down 
Iba rooi, gut apon lha Jail wall, Iro-n whaoea 
be lai liimtair le tbe ground outride ind ea 
pad. Baiag a amalt bof, ba waa anablrd
_________ work hli wap beiweea tba baeoia of Iba florr,
„ reepeodrsl of Ika P-iltadelphla Ledgtr, a"d woojd hare eaeaped Ironi lha puliq^ office 
wrhIwgfMm CempDada. Plorlda. ^lalM Ibej Iba aec.ad iliua. Ha la eridenllf a bad 





•«. aad uIMImM riMasi, 
tastlbeeeelaae^sMTtei
•tar u^sal adwlfaaaa to pap halt paarip IB. 
**2tuMlad bb^ flaplapad Urarila«e.la. i
tbaaa with eal. latgee thu Are llbaa lb width,
MM«e
Dade, with «m bsadrW and las siaa ware 
diMiiiidT—- is IMS. Thep had beeode. 





aiag loeMaei happaoad, raaitrdap, 
part alour .clip kaowo aa Taaia. A 
>rmao waabarmomaa bad haaa, iieeeaaa,
.w., Ziv <— "«»i ,c.amaal dabdlp asd daaireatire Ire wati ,
rMailp aSi^ped b/ iwo drapmea wSo wouid!' 
rigbl or wroBg. laka wa-ar Irom bar elaiars to
aaSMabaii
arbea  aal dasdlp as
•peeodseihtm hp to e 
eiMab dews arerp masrnn we  ef IM adr.aee-gaard. 
MplaeDadt isd Oaptaio frawr sow west for-
iwew
[I^.“'lhTehl“*«* 8'-* pl'Mlimp. wn.es , „„p,, „a,f,n of anrp dir-p
1 clulhea, ihM were .0 aoak, about iba daiera.
ott.ao.wolflriBg.whaoibep ,h, 4,.,„oo es.arad iha jiard aaeb
lews, and ^ ea.smasd daaolr., „„ , ,0,^., l.rge bqckaia UaU.sg
wbu bad kra Uilgb abal- ,ho c.aiora
Jlm.J. PleML- Tba. d..Jfaaib«e. /aa.«.AM- 
oMw, Aawb SarTg.
vtcakcrr, ■!**■■«• 41 gM,
________ i-isust
-a-2
. the -Bagla BaUdiagm” appaatl. iWyU^a^la l a l. llA "
I.IOI LBinSO
ro^;.'6;;rr~S>rMt. la iba '•Bagl. MW- 




**!itp'wll1a. Aagaaj; lal. 19*4_________________
■ . <A VIM* ^VaBS
Auaamar* al haw.
Ha. IS. Hartal alfcat, HapanUa, Kp.
sxs;p-s:riid“s:£r-Bte
fiw WABBawds;
r. Ooariw. aa iba Bamp Magialai. aad tiaimlj
TbWf aaaak al HrwarM wU ba fSB wl tam-
■arahaala la Iba laMM. 





agaal la cap baaaa la Iba Clip, tbair Wara 
M^larga p
tlaa. OrnoB aa TbM 3IMai,daai 
r—-*-‘1 fsataf ibr''—"—“ 
■j S», ISM
jmiiN 1- •timi'd.
AtaarMf at Law, AararUlt, Hr.
lirnj. riaaliea Law la Iba railaaa Caaiu ia 
Vf Maaaa, Lawla, Ftomlag aM Braakaa Ceaa-
Uat. aad la tba Caan of Appaala. CellaeUaae 
prempUpaltaadadu.
HtpirlHa, Bp., Fabraarp 19, 18SS ____________
Amain a
jolalig CaaaUaa. aad alaa la iba Caartal
‘^t^aoa Caart auaal.aaatalda, tact door balaw 




Iba Ceuallaa of Malta, 
.... ,. iwlaaoiJNiebelaa, aau
IB Iba Cl




Ij^lLL praellea Law la I
Vf Brackaa.UraaDep. La  
i CBBrt of Appaala er'
aMaaal o r-----------
fal  ̂ tekT- Anp b lUloUp aad (a
i.TIIWJSAm,
^ILL Pract 
lY Carur. 0i a Law la lha Cearu of Lawli,■.-sSSSfi""'”
>B L. W- Aadrawa, FlamiBfaba 
>• L. M Co*. da
>• ;aa.W.Moura. Ht.SiartlBg. 
■rrliaa Taplot, lUg., MayrrlUa,
JoMDbM. Kebb. Eag, da eai 
Sapumbar 1. lS6»-4f
4. n. a>AT’riti 




irdaer. Who t.m r*Hi u»S» ««i -go.-o u,b b„ehr..lh.p 
la bapt hU paal aalil ba «h»*ni4ao4 facnad n, Md ll 
dead. Tha fear.guard, oadar Iba aemmM »f! g, y,, olbac aad of tba yard, where lOep 
Lkultaast Htbdaraa^ Mailed Ibair ioiJ, asd going in lha c.
pisMtr«abd MM aMb VeMaripg dlacbim ^ eh.Mreo asd began 10 draw
C*|reFal«oiMgrtdaCIHH|«»MTS*4.»'^,tl„„„r. The blood of tba TeSionie temi
OMb a fcajlbst tba aiiaoa w«e Ar teb iaeh *,,*4 warm Sbe rolled op her alaataa, 
•«g.^btl( a mlla. aad tSsieaebt BmM.gar.. b.e. . bauar man a. pou.”
rd lorward tod grappled with use 01
n AS ramorad 1
a. and wlllbaftaDd al
by Dr. Epaa. 
Wuhlagloo.dapt IS.
hla ijffica or Rotldaoce, 
aoal ealii la Ihoeauiiirp. 
...maracaailp oeeaplad
• praparadia bap, bal..________
&>i4«*n, Ac.
Xmcooi^ tsproTHd Ptoeeas,
smMaa usvoa caa aa aaaaranwabm
MtvM curerabaaLLbai.
i H CVTbAT UF ti WILL FUBHIWI THE 
Mia (brat caMi par galiob.
S.7ST.,,.
•biah Ibap aia iUad, Car iba parpoaa of makiBg 











' dbkaat ta praaaM CkMMva>k^
iarM;alCiM\“°-.'iSfr.:r:i!!^2!^^
Kaalgebp Uada.
Wa raapeaUallp aUlelt Iba eaaiam glaaa aar 
wdaaamBiB, aad pladga aaraUam to da araap Ihiag




HapaalUa, Fabrsarj lit, IBM 
la laklBf liaraar mp btaada aad eawemart aa 
Iba lalB Srm Of OMm k Marraawa, 1 bag laara 
raura lham mp ilaoaia ihaaba fee tha paUaaaga 
llbwaUj glroa Ibom, tad taka maah pWra la 
raaornmeadlBg tba Naw Firm la gaallamaa af la> 
lagrllp. abllHp aad ddaaditp af a hlgb ardar, aad 
Who will ba feaad UiihraiaadpaMplla dMbarg. 
lag ibalr daiMa aad aagigamaaia, aad bi^wH Mr 
‘bam a eaaUtaaaao af oaaSdaaaaaad aoawm.
CHAB B. COONS. 
MaparlUa. Fabraarp IS, IBM
Ha. <U camp, 
Ma.<iSi>Charfea atteai,
ia gaH^Mtba^M
Nm Urfeaaa, Lo«i.l.Ba. 
ft^Tba fiaai rates at ihie war* baa baaa 
Mmoaotlr prorad by iu adapiioa aa a laxt bo> 
bp ibarwtoM Bgaor maoBlaciBror* ofiba city 
Now Fork.
BGCUHMENUATIONS OF THE PRESS. 
Thia work will bafoond 10 aapply the deafer la 
Hgwira. wlBaa, ria«gBr\ As., whh • iLoruogb 
■aaebar aad garde aaUd all (ba rariad aart io- 
iricamprartiiLj ofikiahyiiiw —CV. O.firy r-, 
ll waro B work ofaapararogaiioe to praam a 
buak ef Haaa. Lacasrfe wiiiiag. Tba rulueae' 
More oauramarkaUe fee ill ■.ofluraaom sad 
Ibeanoi praoiical Uireeiiooa which il (ir>a. UM 
•anebictBrera will lad all of tba ohl metfea ee- 
liraJy <Bpeieafe.l. Tha am of Iba oU iarmaiai 
woald appear a> iba -feam of feUy" >b the pim- 
BBoe of ilir new oooa mpgaaiod ia ihia work, 
(fee ol lha priaeipal obieeia appean 10 be lo 
aroid, m fer a. poMbie. iba aoa of apparaio. or 
-Ipenare (to lha aperaiorl appliaucoa of bb; 
jad ia iba maaaraoiareoriigDora, dec.




lira atask ofAar .
Cua.B. Coeaa. Aaau Haaa. Wn.C
MAYMVlLLa, MY. 
'pa^iadmigaM bare larmM a
HapmilU, Kp., SapiW. •ss-ir Amdpam.
N^i:rr..“sSrJolp «, *56 8. B. rOYNTZ.
ea (ha an of prapariag aad 
lim of driokaklar. tram a 
Dapaj^ofilha (iniaje of
,H.i,...
galloBa orwhirkp iaia 40 galtaoi wi(h the n<
•f apikd wh
____.■ ptpa of O
1JS4, (o a liapl._____________
h 6«rr eofer, laalrs 1
. iha lallar ({aalilp duea sot. : 
rilloar m
J. aader lhaitpla and firm, for Ibo parpaot af 
FACKIJ^O eOHM la iba Clip af Uapmllle. , . u,
Thair arraagaOMala for dalag aa an largo aad | laiaa 
^plala. Tbair CM^raga will ba made mpraml^ ; MrHIagr tiooU
PeSk^
pQMLmaaegual aiaouol of(0.,_.
Uea 10 (be ferarer. (hough ibe 4U g rra* of a ' 
... .c c.................................. ,„4 oSar.-AM Far* j
r Ul'lSVILLE STAR CANULES-iSI bafal 
LoBirr.Sb Star Bohdlaa olouprrferqeaHtp.'
iOUAY....
(?y
. ro lp ioni teg. aad ooaW only hie. J-'l-O- S« 8. S POYN
fer (hair am, lea besfitperior gaalltp. Thep will ! from aciuaKbai-r*B(ioa. If •h^'^aegGirodIt b : ecreO( n  poa wIM lo eee ib- 
_ (■ (iiBimirp la , fingily applied. Ivob in o eopj of Lncoor uS 
peiBi, aad aredalar.. Ligour. FrueUeabilitp a/-petrd 10 birr ham Iba 
bar# Iba kea.St ef , deaiga of (be aaibur. No Jelop . are oeeeeaarp (s 
laiermt af Murthara | amanaio tba reaulla ofeaapphcaUoo of a •au!)
kaalBCkp (« Pack •< UiU polul. ,'| Wa apeak Ihiiu aciual olxervedm.^nu.
Iho fine hao bad aa ei-'| Tbia work will '
aad u moke 11 i 
... ; i al
Tba Sealer penaar of I
panaoeacf apwarda sf iwulp pean la IM haal- of 
aam aud will baraalur darola Kij whoia aUasUea |
gaelllp ef bli Perk, ead made al, kiagand boiiliiig e&rrveci 
ba (afar* to them who here patraa. [ Bgee. Uguora, wibra, aad
I reroloihaiie (he prraem itpla 
liguora.-Aim FeA ilrraH.
laed bim barewfora.
They will be prepaiod la aiake liberal adroi 
le iboae dmlriag to Peck wlili Iheec.




Lacuur'abouk lor iiiairucuug is ihenriof s 
m- i,g lea
lable.Aoukibela'Tb
r fan o i ii r  pure liseparfor
I ehou i be la_^br baiideufir r^ bmeckarper
Mtparllla, Ftbrsarp i:






le ackoewladgad la.. 
M far Ibaconof CUlla 





aacied wiib ihe book —ftnt . ... 








fpOBAWTX-ITS Boire Tobaeea. of rariusa 
1 braode. lerialeratplow.
puESH TEVk8*-S0 Half Chraia Fnah /
X jsri raeuired frooi Naw York.
Mj 99, 'S6 8. B. MYTZ.
WfeBtemieHiiH Affcacy^ ^
Clrii;BBgiBmn, Sareapora an 
LAffD A B^KTS.
Fctr Dm Uoma
___ el Lead from Paraona
Lead Wtrnou la *U lha L
w ei (be Lm Hearn. |K8TAI
eonlinia biKaafe eynjpa, riaagar, fee.
alooc would ipeek aura iu farur of Ibe reUnbili. 
ip of Ihe work Ihas oauld be olberwim aaid.
Feb. 93ld»0-lp A*. O.Mfe.
LACOUR-B PATENT IMPROVED PROCESS 
FurMeklDgtllklBdaaf 
[ci4«|g>rs and Vinegar,




... IMAM kCHAMl ■-
Jhlp 10 JANDAKY 4. HTCHB80N. 
i.tOT n^icTi:' 
ra«.l»rl.«i Areal. ofT. i.C.]!.. 
slDlalralerufG.serel RirhardCol. 
Tkt MmJc man fe artlfad, tad allIla..dreeatoal.
deblore
......—^
: U>em lannedltlelp f 
CONWELLfcCOJ 
9111, l8SS-ir
a«l,*s«Mar,altavM mSsh l.ma,dnd htd-*«>|,k., K.,aeda.,. („ n.. ,..h.„i 
Ip railed tbair worktosmara  aMavad MHb i  d t WM | I IU hid neck wiib ont »dnd, 
grdapad a handlul of the 
ohoaa odur iraa anplhiog
■re rjmisn
LL coDilaae (he precltce of medMilM aed 
■ergrrp. iM offiee le en Third Sirael. near ......
A two fael when the '
from tao'bar poln<> *■><■ <® >••• *'»® ‘xbV 
mlwlM Ibd woA ol dsith wm m rapid Ibat 
,Ufj sHear bol Baaainger wg^Ubar kill
eel iddrme uim
a# dmlrea (e bap 1 
Ip Negrere, af bauimj . 
parCmi UUe—aad wlU pap a 
he U> Ihe lotaraet af aU who
aambm of Yoiag aod
Sfdrp^a SOI t g^. ...mo or iirugglad, hot
•Mdlly Muadad. a. use caadml waa Ibreabed dry al.e gra.p.d
snhorU Lfaglamasl Maya waa abut in Hit ,^4 niiomercd away a. if tor Ida —
rhflM tamahiwkafiaafaga. Dr. Cal-,”®*^*-**/ *'**
igiahttlered, #M dragged 
kad,aa>kiog a 4 hbia-bir- 
>0 bar
sgambfi
lULVlA Md bolta 
ilSifiMlIltIt
rstad
alruggla iba two dray­
men gut Irea and daohad out ol iha yard la loeh
, Ml, PM lallow, ha aoou M>a«d >0 »aa miu iba aireel called 001. "Dart
- ^u%,l
iEKT DElYTlST.
crosoa aa Saba diraal, aaarly appeaiU the 
. Mipetdle.
IMM,M . . . ,
hlUlatk**®*''>**P"i- Llasieoiai Siaalagar 
aaw'asargad irum tba worh lo pick up wbat ’ 
gBB# ha seaW. and aa be waa abool to relura, 
hsmst HMIdewn.whh bfalwo Irga aad aaa 
kin ihallarad. Ha, bowirer, raiehad lha an- 
wM s few guaa, asd. far aatr half so 
hesrba tad Ihm pneuea kept heck tha <1
pas.
I draymen bad anuu  and will sol igdln 
ra Id draw water Irum olher paopla’a gii-
wiibsui perminioB.—CIn. HadeUe.
euaaDdt araTltihle lothB st- 
iliuaa art diicorered bp the 
ilat Ibal
It I taea , 
gag. At Ital all waraaaiiialp diaakled boll Ofthaalsn.
haHM-Bamtagar aad Clark all tba Uaa bla anough lo ba diuioetly ecanled In 
in ba datd I '7 ■««< n-Bcblor In both basitphai
ihinki thal lha aeinal huabar to mneh greatar.
•PE3, AHBRQTYPia aa, 





SapL-S.'l^^^B. r. 4 0. H.p. THOMAS}
• BATWR, saAnPE * dWe 
• raggtou. aallow Mreei, Mapaellta, ny,,
VrOaLDmp toUMireatioman aad Urn pobU 
ri gaoenJI,, that they are oew receiclag from 
tba Eaaura Mirkela aad from MMafuclarm la
tS!, >■ si talaa ihtp aesU.;
Sea aad a half m.llioaa ol aut. era e.alM “”r.;;;r;^;V;SrUB':^i,‘'rM. mplM if 
, o p a Tbajaioek to «ry’^l«i*, e.d
>1 lefl e k U i raa. *®% inep aataad wUI |dl] apoi torma aa fieanWe at
■ now KliiU. when Clarh and Hm IlioUrioua laihar aailauad on one ooea- 
ihed os wbu waa la ba dooe: niuo ibalooa hundred and Iwanlp fiee ibouugd. 
lip la hour bU MapaM whaa ««• "•‘f
»w lodlioa, fHaeiof lo i guariet ofao boor. Tbia would? 
lilt bodita fi" tJRalea milliooa for iba eailrg cireait of 
' the baaraai, ia a alogla Ultaeople ,aooei toBn btrbkraut maacar. U 
I waa made
lhal Iba aaku • were m' *'umMaVB\iMrgarVoB'raa<ag'thia.'ra htoatll sp. and appealing lo a fasga aagns
* ....................................... . am lo apart‘■-
a handrrd a
liMglsMgafet INI iMp had fell; and, illbesgh ®<fe Cambridge, ibt moat irr 
lirfrr- masDda. wailed till tight, whin, ®«^>« >>ara girea wap; aadi
T"
ba«t oM «■ hit nura la Fwi Ring. Tbit 
afert ba fMlIp laaebad. ksa la now ia Naw 
Y«rh, paaatsaad hp lha tiota>
aS iM'wbotogiouad lor a
. af Dtda 
1 btea rtamla- 
mild iauad.aad 




i  e t aa I | li a MM iw^an  t 
tap Wmtera beai^ Thap aallail 1 MSdaaaaae 
ef tbe llbanl pUrSuga b.teUfers aittaded to
The higheu aarkU price wlU u dl Urn 
paid for ( laxaerd, Miiurd Seed, Qlaaiag, * 
an aad Bamwai.
Maparllle, Kp., BaplambarS, >8M
rairtclora at F 
irrcaoiribit ot ffi 
ladlbe beuet S|





ban gireo tjiaadl cU opt 
, ihii eerij ana of lham fa a gal .. 
' uWa mlikp wap, eempoaad of milBoM
nuT m4.T*<---------
■■ ■2.'?uLT;r-w.“-;“,r“,s2.'^.=;
i2pHs.Mrtb.eomn.Maf Major Boom- i:rjlt“5tai.,TiL^^ ^
;SKmMIM lbs apot and buried iM daad-lM
Ur; aolblag of li raa M ataa but • board at
M)«1feVrttua,®«r tba Naw Yark NTarrar 
bda.sandotp MM tali Waaa. Bpeakmg ' 
Mra. Da Wiibaai. tba aaw msalMl dabutin
' ' aba^aapa; Tba fosatfea aba haa adoptad la
4 aMalfbsItlglrMlowjiich awodua Madar•« wari;.T2.-i“s;tx.‘i.‘-i5Steld4ab.ua Mh SB< lo**!”
lH^'sam 
naktomk.l









a Soperlacattlala far Beta aad Sbaei, pat 
A bartotoi aad far mfa al twaatySra 
■aiRi.bp BEATON,SUARI’K IdCO.
- ,lemkac 16, 'b6
____ jof Ulgiorr. 4e,
OUR-B OIL Of COQNAC, cenrerle nao' 
laparlor leillaifao »f Imparted Bna- 
I, 8.runc, Maietl Coguee, Faalf 
, Uallad Vinop.rd Proprlelen. Cia,
........-._____edaa Desk Breodlee. Tha Ligaora
will bare a fall frallp Seeor.tad e beaBllfal tpark- 
I Hog color. Comama RmllSed Wblakp wilt ba 
I aheaged, kp ibe amef tba Oil of Cepaae, la New 
„ ; Yark BnMp, Flo. Apple Bnadp. aamme. Cog- 
'aaeBnadp.fae.
LagOUR'S oil
95 I,elf brl.de .S' d“o*Vrmlab,
Jol}RR.>S6 • 8, B. POYNTB.''
S.nOOLha s>n Bu laiiili
d.i,lSv#?T
aaa hare itmwia tab 
Braem Faetarp aa W :ri»'iL,V:2
AGOUR'SOIL or RYE ebaegae eommea ' 'PRF.'iil HlCP-10 .iirceaVruh Corolioa.
UlL OF CEDRAT chengee coomoo Recilfied .---------------------------------------
JOUN CAUtorttS:
Wblakp loafa Inab^Malt H^tokp.aad anp^Hui R CO* H-.f-ISO hap rerp ehofne RIe Coft 
antolaorScDichWhiHip. , ^ r.
OIL OF PEACH chaageeceomoa WhI.kp la ■'"'J '*'• “ *>• FOYNTl.
VliwiBlaPmeb Bnadp, 4e. OH el Peach and Oil '....................m-JTT:





em, Cer« Came. 4c., 4c. ______ ____________
•cplee and paimras, alferdlig Iba heal rarfatp ar, 
brvegniie tbumarkel.
0. W BLATTBRMAN, 





la 6>e bean '^a^ balBt mliad, ehm|e i
Bixnlt Nu. 1 LARD OlL. wiatrr •Crsiaa 
t.emieilbp sEATufl.SHARPE fc<
, -1 I caai or l criTio 
ForibeEo|ltobBr.
1 Cooe Seperu 
1 rwwirsa fro 
OcLil.'Sg
r INDIUU.a toarradtoadaritodt.jam 
I Naw Yark, kp
SEA1X>N,dHARFS4 0O.
IvhtokT*'^*
II kaea a S
lirBbaea jnet reeeirad a fell laanHma 
IT Chore la (eter. We eleu berg dTpea^ _ . 
let emeu am. We Bill aiwapi Uaep a eoppip U 
belb.aaa weaM eallelt painaap la tbai Uaa. 
eef,(. le, •« BEATON. BHARFB m CO.
- *'sr''r'.Ss!,
faeiurlBg M.
mul Il^to“lIfTarluw*n?fe inp Ujia 
HaperRI^siSmW 1. jSm^****
IM TMB mSMM omMN gVAArvnn.
rONTRACTB far Bn em Cara wU ha mi_
JOHN CADWAUdhPEB.
MapsgMa. Oifebm », IBtS





Ji Aral Moedar la .«epwmber s 







L Ucoar’e Olle n- 
lip uakrlng (be Oil late 
. T&e Llgalde Ibae smde 
ae—a fell, floh, elle 
1 eefaraad a fiaebaad.
ir'eOlIt cieH Ibrea dleUael propeHles
(be fora ef r iekaleal aartlefae tba Whole of lha 
gnia oil (Amylle Alcsfaol.] Tbe wblikp to (hie 
aepriradaf ibM.prcaliar Irrluiiag aod baralag 
(aew. aad becomm a aeatnl ipirlti Hie areead 
prepertp ecaaUU la te clip mecllaglneae taata 
' Impailad U tba LIgaer. wbfah raadrre ’■ meliew, 
aad imperil an appaaiaace af gnat epi Ibe third 
pnpeny toexhiblud la tbe rich, Haaai, eaUp ader 
Lbii to iBiparled ta tbe Ugasl, which rahdali dfa- 
Uaeltaa fram tba Oeatlaa Brtsda Imaaeaibla.
CTTbtm Olle ara pel ap la gaart boUlae, . 
aUfaeaaulai aaSfaleai OH for aiaklag 300
I..____ __________.____ ®j._________
■wramiwap tba botUac. Prlea. $9 par batOa.
ITGaa batifaar itomaOih (tea la aambai) wUI 
httaearalp paakad tkd ibtnmd (Wllk WH af lad- 
If) free of ebarga, to anp pall ef tbaeaaalrp. 
pan tba recaipt ef glO, la tbe eddrM of
P. LACOUR. New Orfaaaa. 
Fabraarp S3, HISS—It
avw WMiT* wasAv Vd-mrm-
Cfl BRLS.BapartrrWhHa WbaatFluar Bmaw> 
VU feelarM at tbe Oarer Hllto Ufa we will war-
d riaa amanaani a;
A Tbeparu (maafactand 
a-fa;;b npaiatlea. Far i
•fPleogh.
. . elBBdU and
e f mto by 
JANUARY 4 RICUE80N.
/TADWALLAOER, ef_______.______________ ,,










inoip ibu ihaM u*
oy eaperior idnDtafW. tba 
igfewBoardan la barfefeDp.
tTATtONBBV. 
fTNElanderrlgard to iiti rmelfleg frrm Naw 
1 York. . ehewe lot of Suiloeary, ail ef Iba bml 
goa^ly..a porllou.of which oalp, to hen
Cepylof Booka, Mano'e Palaal;
CeBBtlog Uania and«P'asap lahilaadi, I.; gltM
rutoly;
Preach Celtoaden;
PorcoploePeo Heldarei • N-
SS'is-ivV**'
Eakalopm. Ctcaim Uld. ntra Ibabi
aK"‘ _
Rafareaaa f dm. iHteeal aitta i 
Nou Pipan. plala aad gaim
Perforated Dacnli 
Q<,mPaito.rnay madei






40 10 brie 8u^la CiaeM
98 Hbda. StrtoGT Prime M. O. da. Par mU bp 
Jalp I« '88 lANUARY 4 RICBE80N.
ABTMTM MATmiAM.
lafaU td^ppkyaftll Maleriali nardM kp 
.. „.Jam,M'h-m Cbfenfeaeii^iWafwfea bp 
ihaeeWmadtBaaafaetaran. IViadatr 4-Nitodtt. 
D'charr. BBaaa'd ^ I* Freer, tad albrn; Ibs
. BL.^TTERMAN. RMMM, 
30.'M ■ig,r«iacpr
Capa' Ta*Mal- 4e •





■* teMM ftiUraad *•
; j^&mU m
' af that CaaBiB*.
I ftiUroBd to Jlun% mmmi if, «fMr 
- - ilaU*
a dtoMMd of 
1 tackllOMSm 
:S5.^>a.da  l . ««»Mr Tbto to
4irUw4ua4aM.iieB,BBri •• »maM«Ulk«
. Uaaair aaa. ti to (• ba r«M at tba Bank of
.*«.ftoa,l«M**Vofk. -
TbaiMBCMpBar.UtoUlbai
ao>aM, to to M 
al^al ibrM «ak*-tba toaatiaf for ihai par- 
MM 10 ka boU at tbo OoMu* ttoooo ia ibto 
.V« TbMBdap. tko 4* *ay of Doeo^kor.
tofoad to tba aatlaa are iboaa of 
bBOtp kiokfat booBOB aad aapitaliat  ̂aad if
t'ltjdawmiaaiobaiUifearoBd tbtrbBf# tba
abiiltp to do it BDd will do It bp the dap tbip 
. Mlatt fof lu MMpItiioe. SaeoaMlaUiaaaw: 
' ■irft.Hp we—Bad trerp eitlsea olKoBliiekp 
la Ibto eaettoa will jvla at la Ibat wtob, aiaa if 
tbep Bboold Bot help the eoaoB bp tbair BBtaB. 
Aat*rUto NomaBy.
na auaaara Aitoraaia aad Odoa. Aarrp 
Woaibt to oar clip oa tta.urdap aighi a large 
lot el freit iroN ted ahraba for tba mw aaraa. 
tp of lla«ra. Cto. Coariaa A. Co. Mr. Johb 
B.'pOTm la Iba Co. of tba Bra, and tba aur- 
larp to attabliabad oo ooa of bia farm#, ibat 
~ ................................le Ceoiaiarp aad
tbiagp gaadopd. Nat ppe plana^bM.ott.oMw^w14a<,
|«b» af low. Twaatp caanitoa aoMBla 
“ •— — - “ - ivaabjafitj.
U..b«..B. I. toa»aUarol tapoaeibilU, to
<i*t .a eaoatt Jtot a( tba panaao laioMd ia
.rBawbaa^^^A^ira^r^bto i—d. «a
coocbbI tbair aawaa.
IJM, PtotMora faotoa 110,
atiaa^ aad atreag  ̂all tiai ihoaUhi;'
brbpokaaraaloddiAaapdr. na«batoa?b. Uimv«»Vk8a^ba«aa V>l. rra.ai 




-to p^rMMllcp.loaitapantkpa,M aM!i aad _ A^a coaa ,̂ laponad l»VbBaJarilp for
ii to right to'ba earatai 
ai'iba aspaaM baaor 
and boBaab^ k to right Mba oetfoa aJ din* 
gaM,batotaa a good eaoM nap ba puabad io- 
jadkioaalpaadbaioBdMaaHra. BotMtiaaa
BaEhBoaa.
Faltaa eo«tj.no a.Joritp for Baabaaaa.
InMaainuB, No*. 8.
fadkaa.—Ofirial inajorittoa of (Urtp.ibrk
H (Bia-------
Ibto aide of it. 
bp
Tba fruit t
R-wbaatar, Now York, aod ware oior* aaeora- 
Ip packed aod boxed aod reeelted in batur or. 
ger tban aop wa hare erar aeea. Tbep eon. 
priaa all Iba tarlellea-Apple, Pear. Peach. 
Quioee, Plao, Cberrp. Aprieoi, Naetarina, 
Carraal, Oooaaberrp, Riapberrp, Ac., aod are 
oflbrad lot atrip dalirerp at iba moat reatooB- 
able prieat.
Heap rrull-raiaar* prefer Iba rail aaaaoa for 
aeulog 001 oaarlp all kioda of fruit. An ex- 
aalUol oppertuoiip to now tSbrdad bp Haatra. 
Cuntoa A Co.—with tbla adraoiaga, that ihap 
wartaai all Iba traea tbep tall lo ba of tba 
qoillipaod chiracter rapreaaoied; and being 
raaponilbla attn, tod alwapt bar* wbare ihap 
eanaak* good (bau warraoip, it la cariaiDlp 
prafartbia to bup froa then raiher ibio to or. 
der fron a ditianca. Barb ao aaitbliabaani 
aa Ihtira' will be a rtloabla addilioo to the 
faroieg boainaMof ibto ragkto.aod wawiab 
tban great auecaaa.
I IKa «Ma. tobaroiberofS^a.indMi_______________________ ___
•boar.Mdi»arllp eoorn.deoU*cttd..d;ltoM,.i.ol ,w fiMbMaato ..pMitT; 
prAaUao far (ergot ibaMaalaaaaa to pleage, for*, beard to wbkb will b* ladeced
iota lb# wild wbirt. Ilto Inpoeuot that ihBlr ,to 10/)W.
palUlealfaimbp wallgranodadW tbal Uaa Pm.b>eMBtp^Sai.l. Baahaaa.igN 
fwpoftboMorMBOen baapaal. it ia tn tbla > franoBl t.345. Piltnora 4S3. 
tbai aBligontot partlei dan^mtrai* their r^., SwiuatlBoa ewtaip—Buebaoao l.tai. Pi 
ve—lbeir pewer to check ifaa ned lendeoeiee nwra i,OM, FrenoaiW. 
of aaeb otber to leeaitelen-tbalr ebiliip lo' ^ Ricomobb. Nor. 8.
unetn eacb otberthadtopaeUtoo fouaballow.' 7Vu-iM.-Tbe re^rner«»ired ihia no n. 
ed pirip oxcaeMt ■ their lofhience tn reeiering fog ei Wyiberilla Aale that lo the Buiero 
the eqailibrninaf the poblid aalod, after aucb euuaiiei ol TeoneeeM tbare are large Anar 
aiogolataodconilouadieiietoBenid.duuaetiaD. ceo najoritiei. wuicIM'* ukeo ee ta lodiei 
Wa are glad ibaatoMtop to over, ead that Hub o( doobi aa to tbh'-Biaie betiog goat it 
Iboa bM aedtd, foe naarlp foor peare l».cona. fiuebaoae.
Iba fererieb tod perurbod eute ol ttaioga to , WiaHiroToa. Nor. 8.
whKb wo boro rafonwd. Hid wa tbe power, Ittuiou.—'tbt Unhl ul ihia norolng pub. 
we weald extend the PreaidoBiial term at Icaat liabcji ■ Aapateb fron Biephea A. Douglac 
peara..^oa*iblp lour. I; to ia tinea libe cleiin.og Imouia for ^cbanao bp 8,000 ni<
KIrr Oblbbbb, Nor. 7, 
PtoridB.>-8IigbtTatv'roafrua Florida of ibe
le e ei 
Mewp Hi
ie tbi
Wa laarn ibto nonriBg It
BallMd. aotor* h . 
awu, who WM not partkipatlag la lb* rtei, 
ad wBo bad^ired iota at allap aa tba m«. 
WBcenrai ^tb* frap. On, eeniag oat ha
Iba baU it . tba ibigb. Dr. Tbarp pxuaau Iba not* akillfol naaeat.aadHi 
lUad to walb lo bn rtaMaaea. a 
Exetarai aat.
tfonaa. wbaea npiacltp eaaoM 1
iaforaa ai 1^ daring tto
«w anaagai a
.od latal ii at a pi 
' opoa a BBTt wheal, and oi 
; h ferunatelp cototod fire. 
-~b* finag eoaiiaaed i 





i^noa riaopU heal; Xfoo. Unjann.
s. Beiu«mia. total; jrater HarrOBavtoiBil
I. C. thrioga, *—Swubatp,
T. WcD<anll.C.ial; L^oon. hiali
»>ao MoUomU. |W«. Unnhaea.
Tkird iVord—Tba roriog waa apiril 
geoeraltp quiat; a law knock dowoa aad 
•oen iocideot u tba dap aun ap tba do
'iladbM
itoig at gooa. 
bariogerrrp tniog preltp laucb tbair own sap 
riuoa damage waa duoa. sate the woood- 
iO;2oto£cer HeCaffartp, which waa aottoad la 
peaitidap'a Patriot.
h'ulA Werd.—A rerp eooaidarabla excll#. 
neniprerailad ibroaghoui ibe dap. la 
ooiuiog Ihert baiog aome prraaure about 
poll! a diaturbaoce aroae, in which a coaton. 
bauac ofocer bp tba aaiM of Uhirlea Harrigao 
aboi Richard Prror, tba PraaldtBl ot tba Aah-
-.
iboae wa are juet paaaing ibroogh that tbo troe jorilp,
Joel Imported patriot trdnblee for hto cooatrp. Etoeo ba .
ean loeb calalp opOD tbe btrraaaed aod real.
leaa etato of feeUog all orer tba laad, and glee' Pretideotlal elecUoa abow Uamocratic gaioa 
in both Noribira aad Soulbaro raDatieliiD iia orer tba rote o( October, ao ibat the Stale h 
real ralae; oreo if ba eao laogb at the ridico.' nodoobiedlp gitea her alecloral role to B 
Icna “abrleki lor Ireedoio" ia tba free Sulea, chaoaa.
and regard with cool lodifferooeo tba Ireaaon.! Aoouoia. Ga.. Nor. 8.
Niae klaooii O. Giaat, 
ladp finger (pet in bcrt charming poung
able ibraaia of dtoaoioa anoog the fire
ean lo-olgU at tba Clip Hall, aod onoihar for 
to-Botrow hlgbt. Ntot O. to ra^ bighip apo- 
kan of in aos* of our exebaagM. Tb* Cbil. 
lieolha CObio) i
Utorpio, Florida and Alabama -The Dent. 
Soulh UaioliMi It* ioiu|.*** aod (ael ibat majoriip In Georgia will reach I7.00U;
ihoM great oatienal elacllou are deotoraltxlog ><> f^londa, l,0U0; iti Alabama, aO.iMU. 
aod pcroieltnia—that (hep are d'Ogtroua to Ibe Odio.—Ia M eouaiiea the Oemocriiic gtio 
public rirtue. and dealruet'ire of Ibe kiod feel., toobeol 4V0U. Fromoal'i loajorltp lolbe Sine 
iDg Ibat ought to pervade oa aa a laioilp of oa- will ba abool Ifi.UOO.
llooe—that tbep tree Araragaollp wiaiefal of, RMd, fatond.—All heard from but iwc 
lbelimeot«iao»tioB.whiubtoiw"moo#p"— towoa: Fremont 11,341; BochaDao 6^63 
aod that tbep era prooioiire of friiidf aod ril. Fillmore l,6du.
1.1.1... .1 ri.u, br...... .1 lb. p...., b., „ „... ,i„; r,.
Tbe regret H,-xbere II eo 111- |a.7o8; Buebaoao 8-J,UI7; FilimorW
»>< 3,330.
°*N, KiryMia.—So far aa relurna of the Virginia
atoctioB bare been received ihep aho.v a Oa<n.' 
oeralie gain ofabuui all Ihuoaaed urar Wiae'i 
rote in IB33, when ha .tUiained tan ihooaaod 
* najoritp BuehaoiilS luniorop.tbarafora.orrr 
'*'* Fillmore eao baijlp tail lobe Irom eighieen 'u 
' ' ip tbouaand.
eran bloodthed. e regret ii;xbere ia ao lit-
tif eoanlerrailing good to'balance all ihia 
that ia ibua inacparabla from popular elecil 
But there ia ■‘laiaora ia which to repeat'' o 
weakoeaa aod wickedneaa altendaoi ibercoo; 
and if tbe “eober aecood ihougbi'' of ibe pro* 
pie be too alow to preteni efil. It map yet ba 
arailable to moderate ila greatoeae aod lolobai. 
ip. Tbe couBervaiire elemaotof tbe eeunirp, 
aliboogb It hu out prevailed In the cooieat, 
itaa luBueoce that will be iodirecilp 
latolot good,ar*tt ii it be
It dIAinh ^acaewltb ao aua aad 
a >p tboee wbu 
are of
Aeir Jersey—Returni ovarlp all lo. 
lanaii'a pluraliip over FrviBoat 13,387. and 
leqoira lima lo reaura w'won. *'*' FUloioif 14 337. Fillnora laadt Pre-
riUM i lid tigafoaliy iha baOj puiunn . | s**s» swr TOW rotea. Tba ITiliaiota and Fre<
' ^ -f----------^ „ mootmenaoUadooteaodidaie rorGoreroor,
h baa beao otficMlIp aoooanead lo Great
lUiD that and elected him bp aome 1,300 majoriip. The
.Ill b,i....b.i .b... ,b..iidi. .1 r;
April oexi. Hrr buiiera were to be readp be- UgtalaUre the Demoer.i. here two me 
lore the cloae ol the preeeol rtioolh. Tbe pro. Sen.te. and fourteen in tbe
pelllogmacbiaerp WMinguod procear. Tb. Thl. . ,11 g„e . Dr,noetic .United








A colored mao 












r. Biq, if MaHaaoaatp, Kj. .
On tba idatiaMi; b* b»-ccw8?«* 
Maatn.adiMr af tkm fatohnaad MfoMlWr k* 
Htoa ifoa A. OeoMoa. al MidlaM auankgaW.




TNtoaiftouaaaraa Aat af tba LagfobatoM a»>
I raalach'r, Mffwad Mwah 8, IlM. a eattaag
^ ilag aaTwbaMrSiaaitbBtnvba
’“**CAIIlfAN A CO,





dapaillto B*gfooopp ia waaUy gaRaratod tfeaTM
TT.
•torra.* gip.
•ake eftba lau trm if Jacoco A Caer
MUlaa Calbarmat aad TWMjaobaato
.Howe Hill, waa la Iha Balalr 
fight bagao la that aelghbor.
frighiaoed bim that ba lafl 
Staraoa aummonad a J07 ol 
troed a retdlel efdaalb Iron 
arl.produeed bp fritht.
mio who waaar 
diatrici wateb.
-la tba LIrwT Subto 8
la mp haada far aattfoneau AlipmaiMtou— ,
X sr is.T.e
mmo-oa II la Impwaikla for tba Irm hoataam to
Maparlll*, Weriitokii " — *
Dugb the 
ra> to Gap
laod American Club, wilb aplatol, tba lull par- 
ticulara ol sbicb ouiraga were given lu pe.ivf 
dap't peiriin. Aliar ibe abooiiog oi Mr. Fry-
I eigbib ward to tba aixtb ward and ra 
dvfvotedto vote megally. He wee rougblp i ibe Uel wh. 
ealed and driven OB'. Hi ' '
irned wilb a ciowd ol four 
’Incipally Iriah. filly ur eixip of a>bum 
'med wilb miukau. The Americaoa, 
jwered by irmi and ouiubara, sera dtivoo 
wey Iruin Ibe polla of the ilxtb ward, and re- 
rated down Urleaoa airaei, toward Canal.—
Here they receited large reinlorcemeoia Irotn 
the Bevanih ward, aod a moat deiperaia figb I 
•neued. Uricka, pialul., inueXeta, and awitele 
ware uard tree.p uo buin aidaa. Tiia Cigliib 
ird crowd were drieeo back, and a ruamng 
kept up through Urleaoa airaai to the 
i.rkel, where, at the Huipi 
e LTeinecraia look Dp their poailn 
oLvai wea uiaiolainad until dark, 
imbe.r of peraoi 
Id Olhl
. . He wea 
The oeigbbovbood oi 
ireeit bear the marka ol tl
ol Ur! Bradford, a'rrd a trae-bof In f 
Uiae tixteeo largo and eoiall balla.
Tharewapo manp oihera a'lghilp 
tban ifaoaa above earned, wboaa oamet eanoot 
be foondoui, aod there lee number ofihoii 
mnol peailirelp furrjee m
irrtip alter r^ i Iba* a few dape.
five bundrsd, Rieha'd Prpor wbo wax abot at Iha aii




ward polla, br Charlaa Hannlgaa 








iLdiacreet curioaitp drew 
IS wip ul danger. Wbile the fight 
botlvei, Cipt. Uiichell. wiib a 
cial oi]i>vra. .larted lur the icene, 
hiiig the Bel-Air uitrkei Ihep aod- 
ibscoaelva. in saroi quarieri 















foe lual MV FARM, aaatxlalag 613 Acm. ipte
:r«rrsr.-T?rSr^rHrwSsS
ora la a kigli «i*u of aalUTaUaa aod Iba tmMsa 
wellaM|B kluo-tnam. The |tao<toaa4 paWa at* 
lufiewai for SlMk, aad Bprloga of oarar.hUlag 
waier In the drpeal «amn. Urge and cammudt
•oaSubiea.aalficlaiutaeublafonphonta. Atoa, 
a iarga bora, and abad;aa lea baiua wMI attaalad
3S^i*irjitr.'.3TCs
aiuoaal aad aodar, saah la haaJi Crop of Coro, 
•Ula tha.l.ack.0.u.nd U.y. ^
JfouMioU aad KUckm Fmnuton. 
FaipnlagUtaaMle. Flawa. Ac; 3 Wagana. 1 aaw 
bona Cart; dtraub’aCora Min aad Crwbar la f*W 
rapilr, and beraa power Straw Caller; tba^iU 
aadCraator will ga with tba Farm. 3 poke waU 
brake Oxaa; I8«r U jdaUa, aararal wall beaka U 
work; 13 or 80 bead of boraea, noMeg wblob era
--------... ,, go g *
dtp otaalai
ivnrU
WhjriuVarHoga.' sbiob Wwltl to' 
OiK), time. If oat dlapo.ad af p
B36
OW
u a ravtoatoy 
1 Baa yaarllag Jaak, 1 ad S Jaaaata 
601 Oa Ibaaamadav will to oSerad for him ttoat 
ftifl I TUI Deoamb'r 3Mb7'eS” fie^SaTaad earea wto 
3gg I men, tba woman am good Coaka, waaiian oad
e and ^rle from 7s as ;;i
inJ aeveral cl lha.n wounded. i CbruUaa
lie Hor_ii.ig,ecco.Bpanied by High | ^
_
UH.Air oiarkel.fvi'iiig a crowd ol ueo lo put. I
loaded,' Ce.lowip
IH 'S
baS tbe edPOMeg* of jaar* a  ealtipaiion tad 
*pt*etle*.’< Tb* Whaellng (Vt.) Time,, in 
ipatkiagef OM of bar aceomaliabmeota whit 
ia canaihlp vt7 remirkabla.aapa “her imiti
rieoel lb* Sole waa ib..^ht to be perfeei, platee'ofner bull wer* neerip all fixed, 
and tbe effort wti tociftrouelp taeored; aba engineer, Bruaell,baa maured biaplau for her 
pneieaiee two of tba moat nalural aad eatiralp| Ituncb 
dtotinei eoirea wa tear obaer*ed ioaap one be* 
fun.* Tbto Uet reminde ti. of Ib. eingol.r! ^ '1 
iml.baiatirul wktoMtns of two p.ria of . luae *"“•» -'"•“•‘•-•O" mile.,f railroad, edph
.lOB*a.b,.cerUio hemp merchaot 00 Sot. .? *■ '•
Deraocral.
cli WII plar^i.
Capi. Herring, taalaled bp Caplalo Bratbeari 
• Dd SergeaolTwpmtn.adeaaced ibd Mixed 11 
unahipped U. and waa about lo carry
ihem; tod oolwlibtu 
•tlampling tu bring ll
with inaitoldealb if they 
11- UeifiK eulirelp unauppi 
peilrd u retire. The a 
Ignere Irum the £ighlh wa 
I • Dutch lager beer ahep oa me comer ol 
I and Enaot aireeis in bruad daylight, aud
uunibei injured tn ihia leJrlui nut ii la ,m. I {Ji 
poae.ble loaicertiiD with any —.................. '
FipblA lYord—The poll* II
la woa bp Flora ia 8:3d|—3i3€^.
Tba Rev. Mr, fiOarA.aoma of our fi 
ktoOWlDg tb* Oficial Mia for Judge of tb# ae‘bodi‘i mloletar 1
Cenn of Appeela in tbe 3d ditirici, laai pear,' Jbined tbe B.pileu, tod wu pobiicly bepinad
tireawaDauena totweeo four aad five million 
baralofor* a promineol aaDukllp. the product of at leaat











fraya. The prinnthe part ol our pork packart, that e. tcilriip will prevail ia Ihia important braacb of f i 
ifaabueioeet oftbla plaea.tha prceaol iaeaoa.
We learn, add. that paper, from prrioot who ^ sarda*all kioda 
■ Biiliar with the puik trade of Ifaeouunirp,' with tbagreaica 
that Ibere will ba aomelbiog like aa arartga oeae. In aaeb 0 
crop ol bop for aato.aad that tbe laeilUlaa '*7 '
[atleaing tfaie fall, are qoile aa good aa uauti ' *
Tbe Maeafoewtore and Ueebaaiet’ 8nk a 
t.olumbue,Oa., ha* foiled.
Caaiaiiaxi








r IB Tuaxar.—Siaee Ibe pob- 
latioo of Iha oaw lularalion law iD.Tuiitep 
la bundrad aod tix ebrtoliia oburtbea have make up lb. 
> repaired or coaeiroetad. Tb* Bultia duingt:
Hup,daring, tod reeklaaa.
'zi'rziT:,
leveral abut dead, 
while It iareatotoable ft> euppoae ibat manp ol 
the injured eanoot aaftiee, their woondt being 
ollbe Itioel terioua fiaiure. Haviog vlaiied a 
large euinber ol the polla dunog tbe dtp, oad 
front conrrraalioDt wiih reliable geniltmen 
who were prrarol dl othera, aa well ti Irom
iullowiDg aecoaoi of peilerdip’
aloDaeaoirlbaiad,B3J)OOu one buildiog. 1 
faci,ererp tbiog it doot bp him lod hiaOor 
erameollo (ooeitlaia hto tubjteu la tbia ri_________
Tbe laod aalea of tba illiaoi* Ccolral Rai 
read campaap for Saptaaobar were BBUfi.Sec 
the carnlnp of tbe road wkre B3JO.Ut)0.
Fleet Ward;—Wilb Iha cxeeplioo of 1 
ighi bouia ml fiaiicuff, oaiial at BO exciuog
paaMd off without oibib.
oiiog at tba 8 
roar of Ettleri
From Ibe LtilagteB Oto
- nudiaiurbiDce.
I l&coBd Word.—The
-'aiSaod Albemarle aircei. iDlperarip pan 
■ ' elfba dap. tod up to 4 o'clock in the afler. 
'louU, eoeeiderable ilEleel.og teemed 
rerti tba foreigorra halfeg it preiip much
] opvJ trap. About iheJfoor ■---------------- -■
elgaer titempted lu
eieeulalioD here. Wi 
il the diff-reiii couniieecf ibi
_____ I take almilar tupe lo fodae* u.,„. uro.
iheGoieroorolKaatockp toconxhDeibqUg- 
lalaluru for the purpaea iadicatad. It to lima 
that aooMibiDg waa duue le airoai tba avito r*> 1
.• - - • 1— FaJH.
Kantuckp to 
liiMl tb* popi 
8ui* will aio
mar* proper R.lagiairp La 
I paikioo:
If tb* foUowlog latter la tba Hon. R. H.
SraaToa glvM tba aorTeeiratana.il thow< 
thtltbapaapU ofaem* al lb* meoaulBeauu'
titi war* rao auikMtd anar Buakaaaa.— fofiawiag 1* ih* copy af tba
Tbto to Uta wildeat foliag arar doo* in Kaa* 7^ n, Uotenur of KaUudy 
‘•‘‘y- , -It bariog now bteoma apparaol lba( tba
FM«T0MB0n, Er., No*. 9. eltwie* ffaoebto* to aaarmeaalp proaiiiuted 6* 
Ifo*rB»r.--Wa ba*a tb* foil *«. of tbto'
Baedt aoneie Rueknaee hee 0x1 I luckp, bt»a beoamaeaBvioead of «h* m




.eifihrr mto.'aiid toingrrafuBad bp Itojudgax. 
a luioiu fight eoMtod. Tb* Daiaoertu end 
(uipigoait, beaded bp, lb* Boioiiooa Gaargt 
drove the Ameiicaat Irum Ib* pile tod
I waa carrld to the Poorfb warJ 
ilrong bodjAf Am.rlcaoa aurtad 
lo Ib* lAioiip of Iha Saeand 
ereioA end dneeobaah.- 
ibeorecairadaiid 
iroprlloA of both
_________, ................ ... rtidad with mua
wbiltl other* ueed ptotol*,o*d etben 
Ithed with koiveaexB club*. Both per 
locbi wHb datermijAiion. end Ib maop 
with tba
a bp Uiit oiaA p>
”‘”':ofBprod*alR**i*trp law befor* atoolbcr ai/3rackleu ditrtgtrd of dwpr. Tb* belli* 
888. JBJok**aneMO-|BB,,,;,cHoo. Waiberafor# reipetfollp pelgtound wa* epread oret'itaiioM of Pawn.
itaba* 107, Filimur* 14—majoriip t,lion pour Eicelleuep to eodreo* tb* UgieiHiilea, Bxeiar. tad HigBr - - “ ............
.ofReoioekpai torn# aartp ' • ”............... .... .............................
ig that impri
luempiad to reimiee G.ii.Un 





























• ■.•uoeMs. asevwusu i9»wa.m<
fpiis Uodaralgaed.e* £xvettor«rBeejamlu Won 
L fieln. .lee-d . will ecpeaa el peblle ibI* lo Iba 
fl hlgfiMl bidder at Ibe lalerreldeoca of aeldWarfiald. 
"" three mlkx Irere Lexlngtaa, StBlackp, aa Me 
»;: Wfoetieeier TBropIka. ue Tkmiat, lito 97rt qf 
IW Ne*r*6. V, 1S36. all Ihe STOCK aa lb* tdaoe, caa- 
h' •Mlntofeom* of toe mmlealaabl*
’o'TbfortSdTIjlls^ 8J
.. BBd EXL 
a Impertad bp tL . . 
■ titg Campij. »r which N. 
sur and 6trreirrird war* t 
BIB33, BearIn tMto. Dadlep. b* aetata, aad waa-
uuul 0U3. UetoregBrdadbpiDtii 
493 I wule. a* OB* . r tbe fiaatl *<
Part*. Kp., br»3,. 
•rUtobMliadMaef




tbe iuriliiy Ih* arighborliuu 
I cucnparaiivelp qui
ed lur Iru.u ilie let.
:r£r
- ur::;
.Dip teiiouauccurreuce wa* early lO n 
. wheu Mr. Tbomtt D.viut, a cuneiable 
Tweaitoih ward, while patting alu 
en alreet la In* 6uggp. to compaDp wi 
Edward Elliolt, waa aaaaulied by ao fri 
iDub with ■ ahuvrer ol brickb.l*. which knur 
i.cn uui Dl hii buggy and wuuiided hint ic 
ckiiig minoer, ptriicNUrIp aboul the lie. 













bii akull Iraeiored in two pltera, tod Uv { Lhurd 
ry 1* regarded a* ol a very elatming oalura. . Leleber 
"yxl/lJi Ward.—Aa a general Ihiog line ' Lawteoca 
d w*. rtrp quiai. aod would hart ao con- Madleoa 
led, bed out aume of tba New Markai party 
Tiered with ll.e A.ner.cao vuler. mere, end , MS’" 
etVurvd to force ihe.r .reud opn then,. In I
r-vr.:*; ^ ;rr,
ol el Ibe ■.•Uvr*. Th.t wte Ibo lirvi ibut ; Moutoumarr 
dunog tbe dtp. aud had ii not been bred, the I >lu>c.n 










I riiii.i weagel lo Eogtood. bet waa eAroJ la 
: ihs eouoiry altar the arnvtl of hto dam, tlaa Im* 
IhytheNor............................
, Tnrrexx TaoBODOB ItoxB Cowa,
AtoM«U>e«)lbolm|tottMCewLxDiFxiBT. Bto.- 
lae WBt tmpriad bp Ib* North bae
—,,----------------Jdat tbair aola at fill 
TaiarxeB tbmoobu ibbd Uairkti xbo CaaiM, 
Oae of wbieb 4a ett af ih* Imprttd txow 
F,.lry aod br Ibe lapriad bull CbUtoa. 
Asiaarsexi bnd r,U (^foea; Ax Grade (hto*
aad if«/toa.a.U<C> filter Uafoaa. ' 
^^A^ut 40 Bead af SHEEP, aad «■* atoA
Ip kaawa ao eoaM Ihe Uigett tod matt tooettMal 
breederoof Moodad eollle la Keatnekp. 11* Wa* 
eogeged lo Ihabulaato for tpwordtuf thirty pmiu. 
tao tlwayi brad ta ib* beat boila. aallf* aad ia> 
prtad, and til the cmiila aow eMkrto Iraoa baak 
Uuoogh long liueo of divilBgalibed iiaeaotrp. 
Tcuv or dace -81* mooih* craill wUI toglv- 
1154 M «|.eo .« aume of (90 ood upwarJ., up*A ttoato 
994 ; oooilou of oepiiable aoi. • with tproead atoaritg. 
(KH) —Uiotaamaad Baderoaoh.




Itre bach raaorud I 
liichorged Qiv revol I'ler Rootivoe I
reael, but did i
Otohom
ck. caut- ; Ow<
1 Eveen- Owiiiuiiallp airurk io ihe hetd'?ith a^rie ■agapamlul aweliing. Mr. Law,a etop 
der. hoeing left Ihe pull* ol Uiio ward, waa at-1 Perry 
l.cktd and badly beaiao over lb* head aod laet . P>k* 
wUh I lutded tiick bp Tbomta Clack. Two Pofil-Moa 
men tiuckrd bIm, tod wbile Clack wte beat. 
log bim with Ibe aiick aaother waa choking o^ioi. 
biui. The onlr retvun lur hie baviou ...T . R»e««a»“ei i r a , r nia ring fecrl.eu i u,:^„
lalnieul w.e in cuiieequenc* ol Ucou 
,.e an Amenr.n in p .iiiic*. soelbp
Hard—L.rryih.ng went on qui 
out 4 o cluck, when ibe rtpori o. 












bill to Uxlogtai o pp weakly IIU tala aad M
;totoJiiatoi4M*Kiaha aat.B •» bbai. ■
UOU DY FlnMefi Deorea readevwd at the Oetabtr
IK .•S,7;:ss:i!rcs"-i.'svroivs:
OUU Zepbaato T. Mofiau. Cwrellito R. Oarrott, D. A 
miO Ulx* U. MolTaci. 1 will tail *• CamaMoMC la
DM Ihe hlgheel bidder, la tbe City of .MapofUto, OA 
177 ibeKUi day ol Doeember aoit.aa Ibe areralaa, A 
OW HOD8E and LO F. a. Sulla, ttrem. a^olbloc tb.
r:
tba Bixib ward etc 
rally led lo dialurbi 
U Kuork* waal to Ihe wiaduw to rmaaod wte 
reiutcd bp ib* jodgea, wbrreapa ba wa* pret. 
ip trverelp baauled.
Fi/Aehto Word—Noon, weetarlowljrl utlr in.
ept William Herbert. Ha was .hot 
tba back bp k rill^^gptrlp end Wi* tboogbl.i a ill)
ba aerfoual]
Sveknlk " , - » -
piatol 10 hto pckei. diacbarged
W* bare aot Ihe full rot* of Pike peti, 
but Baefaaeaa'emajoctlp will be About fiM; eod ' of e.
" —’t e.V.T.S ol
' - JAMeaM.LACEBY.
MoTBtoxm Of TAMfir.-Tb* etaagto, |g*. 
ria Oeaoiac BnieBd tt N.w Orlaao* ba Mao. 
dBpmkblTSfABrwtuforibafith togimaotaf 
■ofotolrp. O. B. A.. uad« eo.mito at BraMt 
HiprN.B. RtoBBAlL Tb.dm.ebito.ai *, 
b*rad8lfi 1^ laaviBg Rttopertbarracka,
OrlBBu^wltb 178, bBiiog lodt
‘Ip dap lur ihel stenae, aad lb* BpcUcJajjfaMnied wo. B t«- 
orual eobjact.f ribla end revoltiagona. • mtitber party pto- 
meat, to, lb.' ed a temprar, adyaolap^a would b* taeo
At a mtaUag af tba Woibuhit** Fiax Coara- ‘ away I
■x. itwae................................... ' . tl ■ ■
Jtanfoed, That tb* ttoaba af Ode Campup to < 
uadatud Maawt. f tnkar A Wooa, for their kiad. chm . aAere t*tr**t*d to iboir eallft.tir garreii. wbile The Demo.
driteo away
«>ay*ito.t,any a.M .uemrytoM lu (alura;
"*dy .t,My MidaH tlato la tout* *lib
It pUing a 
lod Iha ball
itolurttuitialy lodged m ib* bip ei a amall bop 
•leading orar bp. Tbe wound to oat tboogbl
bieaeamik Ward.—A German, whoprofea*.
ed lo rote lor Fresool. waa dateeud roiing 
lar Buchaoto. aod waa eoatiderakip beaiaa 
tbpt the head. W* .too latrs that a mao 
oamrd Jama* Georg* waa ahoi io the tbigfi
A FijMt •* Heliday Alnct.—‘Beiwrea aae*. 
andelgbio’clocB a briek eaesoeter took plaea 
IB Baiumere aod Holtdtp tiraeu. but without, 
p far a* wa could learn, erriuoa injury le top 
one. Wbo were the tggreoeora II la Uiaeuli u> 
tap, bi t a aiotll awirel wa* brought lalo the 
tirea bp a party of mao from Couirp Tbrmp> 
tee'x boot* aad Srodtoveral limaa. ThaAm. 
cricfa* replied with maaketx 
brief lutilade.
Tb* American ■!*** lb* fcllowlog ttol ol 




















Dtod, la Biebmaad. Kp. at lb* rMtdaaea of bit 
aeB-la.UwOtB.JaltBMlUar, aa tb* 9Clh alUma, 
Wtuixa GooBLot, 8r., (tb. fotbar af Haa. Wm. 









^‘bUdJr.J It ka WM pUael,
STS'
l M t e a a 
Ob af Ih* Beak of 
arH-CiftatlMa.
a mwlll of eU uX'L,,ccwill to ap.
•^plalatlff.^ad a
uerglrlag bead wUJi appruvad aeeontp, w£!m 
Id u nave tbe force aod affect a( RapleelaBaaA 
len aoderexecoUeo; a Iso atoa relala^ oa Ihas
,»,1. ..
Narembar 6. 1856—u
II/bEREAS, la can- ..............................
VY Ur. R. G. D«aexa.atacaB0p baaacowa _ 
tbeefBcaolireyarartbaClteerMaperiUt. ^
Be U Iforrforr. Kvaefavd. That aa btoelle* to 
eapip mid roeaiMy for tb* laeldM af lb* pramat - 
term, to bald aad Ib* earn* to torabp ordered, e* 
Satorday Uia I5ib ttop af ito pttaaut miatb, aad ■, 
that tto foJtowtac prraaaa to applitad Mr* 
aad Ctorb* af a*M atoulaa, wUh pawar H bald Ito T
“HT’wtrtNa. l.al MoCarty'. OOeaiBabwl^' 
Fewer aad Caleb Wblla, Jodgat tad BoUff Ifi.. 
Ktckeiu, Clerk.
la Ward N*. t. M Caaaell Chamban Wwrt 
Fioklla aod Arm ■toll Paraall, Jadgat, aad BOAa
° ll“wtfoN?3!*it lb. Clip a*Ut Saatosl W’l' 
Wood aad JotapbFaak. JadgM. oto Jab* •*«<• 
ariaad,Clark. , '
Tbe aald OOnart Ibar ippatBlad a* aaltolliai •'
MamUto. Nm. 4-yo, •
ssssxar'’'''^'
- TMmtT, ■«*. II—It H.
, 4t|» ll to »M4r tMMSt tt*! lor lh« 
•nM w«tMueR>tbnautt«fj0M4 
nifearlWt Aft«»• ontoto *«d< brti«m
M(*<<***
,. 9M bM trolM to •«. «U* ii too •«. 
oti filM. Omw ftOMM IN fOftac 
•l.M'ivft'Uu •fttou' 
Ayfty^Titooomitow Htbl. bojoroof- 





too bft^fU t4A0, *bkb || I^uii (O M BM. 
AMbtoBM ttOOboot •MUkoB M yoMfr. 
tur- ■» nlkto (*^r. 
4^|o^ k ibo«o to b«r *1 xiu ®r«
.Ciacnrain, Hot. S-P. U.
ttSflfflft Mratoia* unWf ■! t^>Oj ISO do 
Mmrtoi IW U ■( lu* •»■». lod S I do 
ekotobnotoaisi .̂ Tboroodpte ftHo }c
**?rhS?j2l4wM»ll4 •»• oMIro U-tor. lodffifffirs.svr'rspj.rftisiitt
^6TSWo«lMB.B«ia0bdo. tea u
Bdm or too had jortordap ■! fS.n.ud 
leOdoU-diyolUMOOBo. TboaacfcotiidoUood
‘*CT'ir^a^ 8S*h^ Uwoad M »c (roa Cold
^Mtol^''l^i*Tory liulo doli( la ibo 
Km walhr of oota.bot iban l< ao ehoafo la prtea.
ibS?kwT*"prt3S? wkluTi^ attl^l,
fts:aa(itadtt|l,l«Bl.l4-
' Bto^Tba domand la food aid tbo aaifcoCfin
* Cora-Tbo aarbot It AaD aad lewtr. taka coaM 
■olboaOtBltdototarftJa. A aitorag.inU baob- 
to atoliad Caa, iBaaaba, Mkond at Teik, tU., m 
«‘o.
*** daaud, aad prioao Miala aa.
A M or Iftftototo'^iiN Vprtoi'ta
PriaMHtTklabrftkdoaatad.aad ptoa 
adtawlaf. PriM Uowlbj «lll all. oa arrIoal.M
Poutooa—Tha daaaad a Bot aUn. tot (ood 






ftBSoacbl la aap 6loelauU ftaaaa.
Call....-..-/..— ud roa *UI
U^aadWabU.




«aa thoir Moada wit aooor ■alia li. dpaora
dtoH.^ adtbo N T«a loab-Uah ..d
SS.'tlfttlf.lC "*
(( vlDnaaNaa,plaploa.aodbaUla fraa too 
tou, lados It ofa ooA tad naato imt.
STtotoTIto lildt,.'*"’ “• *
ttoooia How jfaa—ffa ptto ttaotai Waft
S'irr.r.iri'iSiS K





Th« Ocau Pwiito of t)to!%loodl
■or A »A»T*rt* or MEBCURY IN IT. 
Uitke AJjtietrdRtMdoMl Pomderi
sr„S;.^S..a
Plaplao. PaK.laoatooFoer. U»M.o«. Boll., 
and Fora. Cbrenic 6ua Eja. Rlnc
Waao.T. ' .......................d,i:oUti.'a.«at Old
Paio of (bo Bomaod JolBlt'lliubbgra L"ar», 
■ ■ ' - ~ riS| fr '
loiporii, of dw Bland
------------ ------------ ------PoKHer
Uf} dailj h> 0.. roaor l̂bko c.iro.j»rC.rmnl
. •<•ARTER•3!<PA^
fcrofi.U. EfopCan. i, d.« Sbi*n. I 
Soi.T.. I’lson, OU iSai, Aflad. .
OOJO tXaom of Iho Tbroni, Fc«ol»C..n.pUiuia 
v.lru nnd Acbintof ito Bonn and ’ ' 
•-«lb»b7pdngd.io r
If Col. Prwnaal hodam
. . Uu oppodtlo
csiuotmJ'o laard. Hr, Froa
• " • Fdlo
iajCrteodiatboHaa-
tl a aaold not draw a
I. la bu
nppl, a/ Halaoj. iiaarral.
^o/bitW.- Tbit ft ar, loporu,








of too Bloo.l.nn<t.ir.f bujei 
Jo.OM Ibo
<6cleni.
gnoion, ptiM lorn m ito 
tklatiearand bahh .̂aid raara ibcCoaailia- 
Ooo. ealaablMl b/ diaoa^r brokae de»o b} Iho 
eieaana of joulb, to h* pritilne aijor and 
•ireDcih.






in. bring ibe rota matllin 
jirir oUiaiicii; u> ih# .top, aixl improa. 
Iba ^aaoj ooHlih in a reaafkable degm. bejund
.larsan 




[. Noranbar IM. ’SS.
______ "£ts-“Kr.;«.'3c:
l JM,vblab ■aaaUead ^a iM CJtealar.
For Fine ClolbUg call at
.1lE.VDEaaO.\ dk BK4».>SI. 
«*TH.4T CiKEAT toflOKB.”
For good Qpr« aad Tobacco, 
«■ lirkctumt liisrille, IdiiKkr.
feaniScalaiohieh «< 
fruoi all pun. ol the I’n.iad 
ral a«lilancc inn iharr ia no lluk- 
It. Tha praM, hoial kaa|.an. to '
iaicUu,aDd iHiblioMCi-. «all ki
iniihlty, nil uil.l Ihair lajiimoiiy i.i ihi 
eK.ci> of ibiiGKFAT BLOOD ruRI-
TK2?!?'!32L7nr!:i^r
OataMr«d.tBH
... G beta abaaal froa ^ City 
anka, I uka thia oMihod «T tNonlatiag ay 
ft aad tot paUla gaaaftog.afay raiars tad
apataUtBt vlll ka ptrfbnaad opoo Iba a
use prtaelpliM. loferlor ta aoaa or at ft
Sad lb ainallaal oppa*^i*U. 
Bake ihaoualaa ibaaoegUr a 
rroftaaioa
Fer-oaa kaawlng U
la aaaet yeara. eatU oial
‘•“"‘V'T'Uirei_____ ______JPER.
aldasi Daaun. Bank Bolldla«a. 




baagb taUraly diatlaet aad
■ra eaalan aad aaa 
Tto Mtldiaai aJ H
'•"J . _____
Ola baatriiaf la kla lomlly.
- Eftbaaaa.Frlaelpalaflha
. lb. Papto.
-------------------- --- Kaad. Pftaalpal af IkoFo-
Dnanaaal, bala( cooilgaow la Iba Seal- 
“----------- ‘ »Fwaff-
le aa.FrI  Stole DrpaMi 
•t ow alb fna tot aKy aod «IH la_____r,sacs::^r£:r''“-'—
PnoaaflBlUaa Cartboaohatoaiia yaar.anbntow 
M ^jM^Nba taagbl la toa iMKatltn tsaapi 
»40. «WWW
HajarlUa, Aag. tto. IBSE-
fTUE oadaralgaad, halbaiag li awld W fa 
1 ..Uaaalbaa.ft.«llaaily a aaaa Waau 
bu dalaralaad la aS« (a ab too Fora-anhick 




mib fioa tha FUak
roaa umber loi ba 
Tba .n lb pbaiy of
nm s m. ttAavaantn
CELEBRATED CATHOLICON,
br too Bolbfood l-ora of (totoeto*
lorbble I nine DvMliBg, a iwa Bara tad r>bWa, 
oud gaod e^nfarubla Cha tor Keimea, togaiha 
o,U. alt elber Oal-Bo.ld..,. aa^ry T lb.
aoeer-blliagorll a. gegd irator, a 
ea boaai ala. at Orch.nl of •aearal 
of lha bai (eaftad Iraib is iha <
a pbs. baloBglac ‘a iM ktora da 
dioaiod akool ana mlb Sootb-mat 
luBk flead>
anraUea poo.ra la all lha db-|‘'’i' 
awafor whieh It It I ,crlW I
11™.I«.™. Tt.D-.„ H—
S'^TblMafafin^a^M I *“** •»••!->«>• f~a U- uauibl. oaJ ih. l«V.ad-a-<|a.rta bora .fawad
F^o. AtaJn or 1 ‘torN:.?;,7“.?*|
S,s nula.l Utoj The Biockaslib Bnadlaoaa of tba aery Antal 
to .Ui aoduubwd- la Iba Slot, of Eealocky. eoamaoda a ^a and




toe parpnaal traotwliBg bB baalaw eaaaealaB 
«lto a Orafoi d«ad Apnap Ha ba boat aa- 
playrd a U Stabo Oanty Borbtbtr lor toa bal 
Walea aaa Iba. ia toa Ooaeraaaat Swaor of Koa- 
au rerrilory. lad it wallwqaalalad Wito iba tool 
Utda for lb. beaUoaaf Waraaloor lb. lataal-
aM Nabnaka: and by bllar watbaneba. anafflea 
**“ **
Load Wajraab can ba laaatad ia Raww aaaaaa
“ toa Aral landt aia adrenlaad for uh-. Thar* M 
ala., a brc. trael of l>.dua Ttotl. Landt. •bkih 
mill h. .old lo tba hl|to«l hlddar, vhaaMOoaytnn
J i A.ibm'^'**'’'**'^*****
■LAvtoMiira itoAN* b(MillikiX~*
rpHE aadaraKaod, bariaf datomlaad to Moan 
i Wtoc offara be mb apoa ewe---------rras
bkap. Bbckrailto To^
^ Ftsoa Atida. or Whnra
at.ai-i l■•aoaLta ManauaaTioo, Ac., ollh al 
Ibair a.^inpa<>>lng eella, (lanrar rrceplad,) a 
host aarera arof how loaf aUnolog.
I a.«dleine bai i.ceer hern inlmduead b 
eioplj puffi en.1 tBiarepr.ninl>lloea. i-.r !• il in 
• I il.nt ■<■ preacsl pO|.uli'iij alinll ba nu 
by any bediiB Ir.l iu marUa aud Itaa ap 
iuii of lha paolie.





- I lllea t. 
Deed will
PoMaaaLiB (leas to Iba Far.s 
> Ika Uoaau ea or boiura iba Aral day 
, sui, Tamuauy. Aayaaawmblag 




Iba b u oprnln| fori i f  an Mirrpilalai maa la Ibb 
whnIaaacUoB. Cull tarly or yoa will lua ■ bar- 
I an dotariBlnad Uaelliba Bn)
•■ttoflD BA1.S m» AtoTS,
Baptrlia fieal biiu tti lUBtaeliriag Cdo- 
P4if. «
M33 m to* toto mm. m -ms m
PULASKI CODiVrr. ILLISOli, 
CauatoBctoC WtaniiaWay, Ik.eaunar 10. ISM,
OAUB Lnpon.n RulEttoU and .Uanutnelarinr 
1 Company will bold nSECUNO BALE OP 
LOTS, al Lmportiin, Palaaki oonnly. IllJaou. 
eomi.H.aclaf no « EUNEBDA Y. Noeambar Idin.
nunae, nod rend ib- woblerrul c 
praaieu olt.ll .VlarI.einai h.a prrformeH.
Norm gennina u.d.o> ei^uad IV H. K. IIFFH^ X 
IX>., FropTielora, No. Sill Uroa.luay, Srw k'ork
Mupt lic.add^'—•d"''And foreaC-' '̂*"'* **'" 
SKATWN.SIIAKPE a CO...Mayeiillc,ai.d h} 
Oealen in Mclicir.c genan.lly,
Oeioberl. IBS6—IjiwAw
iibead of the Paaleit]
I.cd. I BO. wiiiHnl. by iba aaa n.
UAKtllAWS aatUMNMft.
«S, K. RK EKTTd. asUni Aaugnae of BIm.
; ... vower ft Robluaoo. aito only peieon bow an*
. |tliar«mlloiMI, atual-lby R C blLRBOWER,




u'p'tiRhlN.S M, D, Mnri.iia.Ohio.
K>w naad
^uUit
ayarlllr. cTobu In, 'jb-lm
MN<iftft>n nswibu MAC
fl^HEUECrlebnlad .Haobi an it pracibal
''“aS-f,'
■HftM bald by oat baiaa. aad tba daoiaad 
toruaiatall oaa aaly, aa tha qaaallly. tog 
«Wi (ba blgb prbaa^, praalodua toa oaa
............. ........ TbaMaak, n raporlad
ftrbrOetabar.eoaaitiod ol 
4/adnaaad. 426 baba. I l>rMtad.
AoleadaiBea 4S •< Arrleada....
Tte aMBIb'a talta amhrbto 212 Baiaa





.Hnatua Uwr.—Than baea batn aaarrirtli at 
.toft pentoaltoar Hasp « Yarua dorlH too pott
orYanto Heal af too ea^jos
to*a»rtM, an?S?fij^?*fca YWwIlId *240 pat 
IbafarHamp. Mark.i eary Bnn.wlto aa npwar.1trsxGiVsrSd'r.i'iJ.ir:?®
arrletd boat <1 toa tarty part af toe 
ABBlwlaaoUi II latatUal tSS'l par l
odatthbiioMbyaoy lucnUon lu tooWoal 
iM tpeoibIgh.biBffI 
milaa auora lb cuuduanea wiui ii 
wayi aoeeaalbla far Uw largaal alaai 
aacran.lyj.r.KlgcllTa cedairy adjicia 
lliuliad command ..f fnaterlale tor era 





Tatanea Tha eoi y light taealpb for.........
. paai tad tSa high raua clilnad fat toa modtnu 
ataok aa hiad praatal aae IrkaneUena el maeh 
■ngaUadt.aiid'toaalata/tot aallra weak, ao far 
a. wa aiaftdrltad. atarealy raaeb 400 hkde, toe 
pailloalanofwklek an aa follawt—SO hhdt ligbl 
Wy. part CktitTiUe . at IS>6e. 1 al 11 t^.liS hRu 
lag! at 9W, « hhdt of aerua al 8. 38 bb.w fuciory 
ItMal —.to hhda, la iwalait. at 4 bhdt aenpe 
USU.aadaboal lOU bbda low admitted aad nfue- 
odatlletolh iMBd. Tbam prieat ladtoaia a e» 
rySraiBaihaL aad toaaa btefag iba aiaek bald 
eooSdaaCfy.aa H ■ now readend eerUlp, by ad- 
from too laterier, Ibtl toa erap will be eary 




aylahwea.panl -alarly toooa known an ••Cbtb.- 
atne," tot nagabBHSIOelF lb for rafaaed. lUSq 





looa. all frmc.todi«-..n-e. ^foUy tried aad rq.praeed. ttow.ag M.cblnaa of
'u!F“uKl(NETTV>r’irV“uu'.l,.toi^M?N!''i\'siN^
_ (PbRPbCTLY,b.,ug,iroa|.fl.nble.ndcon.ptot.
hna lar. it t.na pern enure ntiaS.ciioo in aJ
■0 re«oii.a>r«d :i lo c» fj cnar for obich ii i 
droiyin.1. 1 roDFid.u I, ni< Ir.iuluubla B.c.ullcin.
L. BKUWM:;. M. U.. I lamaeni.t). H.
I am pereanded. aA.r trying i 
caea. ih.ir it ninsi'Ho nil nine 
my knowledge Mr ihnl dura 
uhieh II iereeoninH-niie-l li I 
ry rjirrmi rnrer uu'l.'r my obrcrviili 
hnee feaiatid all uihrr ir> nlineni.
L. I>. KI.K.MI.N'f:. 
Spring., N, V . (
I wduM be tind
TTof euimacbiDOT iaoia irmi reaaot for to. 
*“'"5AOBlfiSsFL'5>A«lLY SEWING,
JOHN R. « 
Jaaal7,l84«-.u
[/amrpardrd by Art ^ L^uMare ^ ISSS-4). 
rrUL aall Sehoiaaib Year of IhbSoarbbiBf ta> 
1 ttlia'IoDwilieommeaca lu StM Saaaba.af





The Cooiwof 8udy anbrann IN h 
Id hlgbar ^llah Braankae, Aoebai a
A rigid EaaislatUoa wiH ba bbd al tka elaaa af 
eanh hemlon.at which Iba Pnbllo tro IwpaeKally 
bt proaaoL aid naW tba proBcbacy of
I.alon, qtblnda aad manllty. aa wall M 
>B, ol toa pairoaa af lha Saralntry. roa
imaand mobay, lha udeiBlagsa afagaed
WM. H ROBERTSON, 
SAM'L. FORMAN,
THJ'S. C. NLWCOJIBi 
JA8. B. FEPFER.




.' work. Tha irtUi u! to.itoy Mwmi ma^iaeaoogbl
:rN':rc:r:?,irh:r;r™^r.‘L":,
□ AVINO reanmad lha Prtcllco of the Uw. will 
II aliaod promplly la any bartoam antraatad la




Tba fimi aula of Lou by IhlaCoiDpiny took plueo 
lo July ItM. Mid euDUa^ net oayi. wi.an oed
. iDdtcallog the mUiuaUoa la wh'cta'iba plana 
to bald.
Slaea lha Oral ada aa addlllonal portion of toe 
place bu been told out Into loU, e.i 
Uooa pecollnrly adaplad tot boiaae I 
and leboring men. bemg mom rum 
eeolmniboiluwa. bniln too Im.nod 
hood of toe m.uufnelurlng dtol/k 
gronad cau ta bml al low ratoe, u.
Hoalnua and «anafeeiuriii|
.|U to lha hi (heal nljdar, wllhoul raurre. 
•I.lddiag will be allowed. Krery lol offer- 
uiM>a wbioh e bid to made will ba aold 
ardofDlre
to'e*iuuiaauel U.eCompaDy requir 
af toie apul to aqail i




raoioaleea. Ramembir the Corner. 
»far*lile. Ociabe^p. 'S6—w&iw
ALWAYS AHEAD.




Tlw Ccl1.»tirmijriluiri|r pnel r. riic. I.rre 





of toe laieal lioproeed elyla 
.0 uunrai wnua tor oluSrw.i.p
Boa^  Direelart reaertlng 
safdtoconUouini tha eal 
lu raa ol to L o; 
Tbe .beuUb a i ' 
Iho Ohio Rlear. The clli 
btofuteqaally ram. 






DLOM ft KAHN, PrAleioreof thaCrul Wae- 
D larn Cloihior EataWahmenl. Sreand Slfftl.
public generally, lhaliy hare reeeuUy made a 
!•. eery heaty end deairal.lftniporlalioii ol aeaeou- 
bla goodaroiO'iillrmea'a.eMr. they hire on hand
, fftd.Wm for all ■Deahaulc.l and 1 ''"'"aVady'MS’e Clot^^ " 
mnn. we lany i.toly eh^laiife any p ^ W„rti nea. now lo ihe m.iket-and
imnu to mild urgeulal. 
>m too witoertof blai 
banuof lha Seuih.
d. cm. ba I.Bil griiUr a. Ihe einra cjl'
sEA^I U.N, SHAKPK ft CO .
DiugFiaia, Uaye.ille. Eeuiui be
iuIlN D.l'AKh, VMiolcaiilr Again.
Clncinimii. ill.lo 
:aRCIUSI ft Co.. rri>|.rietore.
Uck-b. r 'Slr~du.'jeur
•.k'.iiBftB: Lcnsiciiti
1^1 R. Uarld Heal) wIiI.m lo luloim Ilia Farmere
auua MiTCHtLi.. Bouilinn Saoeiuli.
■ l-raHELi. * MntH.-Mt.KV, 
ciiithI rommiaaion .Mercbanti, 
DBALBR3 IR OIUIS A FLOUR.
. hlgheal markai priea, In 
. Rya and Barley, and glea 
ralelug nod torwnrding all
l-FS.LvlSui!.?ir.-4
tba alteniloo ef formara aad tot pab* 
geurally to glea ne a e.ll,
Al Ihe Corur of Wall tad From aliaalB, 
I.,,,.,,...-,,.
iniauMTANT rO BILEBna,
And dii 0/Aert oveyed in (V Sajinau of Mtltlh
SOODWIS'I Piltil Ccsirai fell Blntl liUlg 
AVATER WHEEL.
jr NRIVAI.F.D MotiesPower lordrirlng ell blade.Lr;;^,r,":L?.:ri.,rrr.-!r.ri
walrr. ihr grnal poinlei 
uuknowB toell to'nwr I
aojoluing Couullea. LLal ti, 
auperiui l.l'VUl.K lu l-mal■I .May »Ti Ub 
low. Thi-
N. B. Applliau...... l..r c.i.iighim
.Itoulrii.e el.uuld be accominiiriad wiUi 
UcL In, Icub—»mwftiw2l leas betora pnicliuiog
lBtora.tparuin.m froa. day of aale. J^took'^bnl 
ttoof p«rulto.e.eiecuUdoi.<h-d.r,.i ®Britoon, oni
oa ebtoM KM eltai^ an ton Slat altlmn. ww toe SJ^oTelb
inaabtoand well ai
P«~l‘-*S"o“^T‘’.f‘;8hlr
ly paiehiaar of loU who abnll araeL or ' ' f^'— ——.r«
erociad,
,lad. and will U aold i and .MarFelllaal 3, P M.
.-.-.r.-rsssi'™
modoto arehllaelato, aol lau Ibi 
aad palm toa aama auily. or 
marble boaan, af like-ttyto, wli 
from Iho dale of otoa. each poi
iiStt-
r^ntho BbllB eorrmpoadaaM of toa London 
TImen.
ftvatbablaAwtttw.
-Remaa Ctibolie Jeoranl ae- 
• ■......... frometiplof aeufioKa Uiwr n 
idoat at Lealttllla, Ky.. 
[Ww a ahHtft «Mh« peta,eA^Swaliaintm tivaa--------------
, that 'laa thlag aalM a RtpaWle 
_ prwiaalnBt aaetainaej:* b« ha
«4da,that. Bka Kliktaap call, tot atiNtt mqp«.s^vKf.:xr;v4.L'
M 111 leak laia. Ha tuita toon ta a Sarct 
hMtUltV aiilau toa Irbb (ar ao otot 
JhM thaltoap .f.C.toolleM.j- to.1 
tw4 10 Catftotlw of all amioot It dolly btcom
fur Ibt atyta of, 
two ttorlunigh.'
uar Mull b. ro I I 
apon U,e pnrcbaat-moaey' 
Itod to an addlUoul ibala- 
prloclpal toaroofi or It 
within Mgniaeo
It. Drawtri. Hamlktrehltto. 
H.U and 1 apt. Trunka, fte.. 
s aud cliaap. We InilUHW. 
tioek, 
ir23. 'S6
montoi from lha day of tala, ibea tuehoi
^.Wra. A Co-Nt. 40
elaaaUiJ.W Conbmu ft Co.. Lulagtoi; k/ 
M. HaaoT. No.EOSoaUi Foarto-nr.^ PblimU! 
phlujH. W. Wauatro. Naakellto.Tea..; W.H. 






yloa, to which halo-
lUod. by too lata rim la tW^BbatabtaBiM
lT Hear, to reealTO a ten torn 
DRUM. 4m.. oily 33 day. from 
aowmtoaaoarffiatk/uUaadcamptou. ..«De 
— woau iwuneGnlly laelu ton attoatloa a
BBATON.SHARPBiCO.
aeotal ol toa miar. 67; agalaot toa otairy. 41; 
hlaak. I. TbivtMn (atolvai tot Itantdiau 
•HoR 4*ilftft tOHW, »•». D«4»V A
llHyiiv lift * OiliotaMti Paekftt
Itaoa HaiWUh ngaftily atary Haaday, « adaat- 
day aad FMy mvalag. dartw toa low wilor. ai 
lOVetiakiA.M. Tha Htbraia draw, aaly i: 
eebaoiaad aa tot cbaiuol to taw 9U lacbct ti 
Iiag bw. Capt. <3. tpptubtada at dlfinahy i<
-iSLWff
Mta, I Ro  ̂al. CoatUil to, 
•“* ■’toatC-haiJai Ctfuea. Paint-
Any trbolo of Eilew madtSTordm oa to. toort.
N. 8. All w ‘TS.rfr
a. May 6. >S4-wlf
Y trip. ouly. MArtirto ftftiraUJIlion'.'
uBilc.^ I Will, . BcTIC LXI'LUKXI ion.' lu iheyaart 18S3.
vura, j. »-.LL.A«,.«jN. -..■'si-'.-t!';:;
______________ .. /eeiHa. eto Oernuaroe
lo F.lmooto, an Moaday, I3lk Oelobar Luel 
Mayeellle al 61^ o'clock, aeary





Iho City Proparl, twud by
'’^-M1^F.'l^■toAS^IBd B.llraad tkialeCoo-
riKK MWUtUI.
* Large lolof Firs Workfc nf eew^y I 
A daocrtpllon aod ef baM qullty. lo 4Uby mio iglVirtuHCbarab.
. 41 by
16S fact.
[^■ViKtiail, •«. l-l.,fr-‘ •» «~
Hte. jatl "^Tiirtur i »•«“ ^ ••- Cltroa.and oew CurtmBU.ofaapartorqamiiy ^
Tboat who eoald aol b. wipptlo.1 WtMt Ihcrc , ^
Wtoh to ptreham A NEGRO WOMAN; «i 
; ‘'*“**^ “7oiStl'T-*BaOOKS.
rrmAnna. Aocoar Baaeaa.i
ANTES ft HEUEnAN. 
Huueaertmaa* aaa DaaiAU la 
Rcnaiy .Hade ClollilB^,
Sacopd SuuL oppoaiu toe City HaU. 
HAYSVILLE. KY- 
laelM atualkoa to at aacoHeal and weO Mor 
adStrekof Raady Made l.lalblag. ilaU, Shli 
............ .. ................... Sacks. IMamhIeto.
• ItoeTSo.. Ac.
PCIm', aay article
q, oocnpiid by J. F 
‘ I ' Ho"?- and Lol aaSeeaad MMt. tccaplad by J. 
i *■ ■^'^th E. Comae of Third and Mntket Mreel,
I IS2 (rmlroatoal blnl. aad it.fsagh to loorto. 
imioeaUlb—<1 bung Ibe Ton Yard Proporty. ol 
W LtytAwsy V.ia, bH In eoraptou repair. wlUi 
ram Englae aod goad eipply af waur u all 
neo. puaeoaMot to work oattock glee. Immadl- 
ele. Torau.tMy. aad will ba mane kuowB oa
leXrfaaft. JNO B. POYNTZ.





TINE BELB PWH 01 EE.
•7ft MULES, a eery eap^or Im, two yww «ld
u ap.ralu,D al 
.'agnul for toe aala of'
Uwlabuigh, Maaoa
Dial plaCB, and waold ba 
ne to any pennt. Ht to 
' tot it oee wheal.
R A.LINMAY.
Ky .AaptllS,'Sb-W .
NEW iriNB TW k-lNrlieniTI.
H- A. OALARA/TH A CO ,
Will eun a Dally LIm nfStigm 
rum MaypTill . rmttrewa.
" ........auday) aod leoehlng FalraoMh In
oagb It HayteOla
■ AVMVI4A.E VWTTWN Mil
llaelag anpplled tar Colton HUI ol
laimt Impfueed Mtehlaery. laplaOi ____
lo too tola An wbicb otaaamod oar Pickar Roawi, 
e cu now. M harotorora. .apply Ibam tl tooit 
lllea Biih Catloo Varae, TwIm, Carpal Chaia. 
• Bdlewkt. Baltlag. ftc.. toil nay bo waaud.
JANUARY ft WOOD. 
May«ellk,33rdOc|oba.. IdSd-Ow.
T. aoll at to. 20to A
lacLiaa to toa bipmt Mddar. 
aad loMr. meoih.. tb. boau dlt of Mi
. Goraay, lylag at lha Ohio Rlenr, tboti tatud 
b.lf milaa aboe. Mareellto. Thii praparty It 
• r a dmrm isndirad Is Ibt etil 
wy- Thtnaf-
■ ad Itbaettot 
nd. ttder rxtetUoa. 
i,A.M.and3e-eltck.P. 
». CORYELL, Coei't.
tf Wm. Bmditid tgnitn mid On 
ihaaae will to required to glee boi 
inrlly.btoniig laurmi Itsm dtu 
ftreetnd effect of nle I 
6ttobeiwnen IU o-el.
bctotor M. 1BS6—Idn”
MANMinHEAl. ft PATE AWKNC-V.
f An toeimbuelied ngeal It ed aad tetttg Ht 
1 I-OTd in Ito *mf Tow. end ftcatwa ta Raft
“Abri*^ nbtw toe Uw *4 iB tot Boreoytd 
luodeu ttog ore. awy aoo wMring It eUat 
Uooe lo a.y pan of Ihnl Territory, will Rod II to—"-'r»r-N-!tKn;»r-
Caaneutei, HayeirUlt.tr.
OtMbMid. 18Sft-*F
WholaMie »nd RebUI'144 w*tJwr»r**rr«u»wT<HJiTO.-
ctyctXMdTX} imia-
i^i:B.littrai(llal lfiiiaillkC.lleie,
*«■ 11 mrni'mmmtk um Wi **' Wrt—« •»
i*«k*8l*M«rWitu<« t.w 4 CO;












latUtfiaUlly. M.A. UUTCUiMS.- '
■irlUMAU-al (b* Uabw Ibot ia lo thtt 
I •
B*p(. IS(b,
I 0 O'M f*"r Oiflt’ Mb Kite)
14 SUUolM/lBBUhBBlBfTBMM- ' - •10 Onw McUm’
10 “ F»Y_




MACILKY 4e M OOD,
i omll CmH! CmI!:!
rpU»««WlberB BOV bm ol tb. Ma^BrOb










No. SO i>*p^M Strool,
NEW ORLBANB. ,
Catlal.. ,.1 r.r«rdl,( H,»b..l
ClaclBBBtl.Obla.
W. .n. SB AW,
V* 4C3 KS
Comniis9br& Fonrardiog Merehail,
- , f atctmer,.
» 'iairc$fltATi-o.
«(teab«^Btd to i>8 nuabw* ib4
. ' arr. S iip CtU B iMBfUB Bd I
' IhB vBlI'blwwu. rieb ood dieaDeBI
HaRTPORU city coal, Cfoo Vbjlab.
8e«MfviTaBiau
omcE.ir*. n «BFMtBb«miii»i i.LfB. 
CAPHAL MttAOOOOy.f«4Stt
i^BfbBH ptdMW 8b. B>4 lBk»4 V«»tr
JOHN P. BOTHWO^ .̂^rr.bdiB..|,^
8. W4R0.8..BMBFP.
CrrhBBBd.atp>d.a. AfmtM IUpOTHlB,i
r al if — -*• -------- -- •**" ** *^*----------
tS^j. tajRTISB.PBHBKRTON.
Of |bB«m.B( hBKa HtMbMBB. 
SapLM, leU HMkBtM.. WmN4b.
Fire, Life aadliilHBd.
' J08. r BROORIOK. Acwt fw
[MBFBaas Cb^bt'bT HvIM^Cbbb.S=:!rs-„';nK:'.,r.;,K S;;.-








fniB Fi.rr H4BB«, with Mpeciil r«r.r*.e. i» thia 
iBu*rl;aad wo M M bMilBlin fa Mplsp Ih.l 
aSaalodBOwnibfeqa.l U a(p b««M la
■I .ad ..parlor lo.or Ib tblaCKjr. Tb.
BtUBUBB.rMat«tMBU,3.ddl.t., A«., laearBaatlp
inT:basiB( .iMvhara.
DMla IB Clueiai '
.1B.UM af oBt Sloeh bafor. par-
. w.b»ili dopHoiu ABT i
il, l»aafr.ifbl, dravar. i.d caB-
LMEOH.COBURiTACO.
> aSarlBf It A3 LOW AH THE 
prtBa.




•I# SI hoBdaOBa ComU. 
aud Silaar Uaat W.u 




Bic Larri.gi oM Brai
N S I 
JOHN M. KAINEH. 
April It, mS4—CdIK
Ch.li»; Ko)a,.ad8poeu
I oball be roo.lt lag Uoada .re rp a
A. ■. dIBNOlaFI * E-*,,

















I iba OOlb af OoeoBbor. lUbogtraa.. 
Bor of TKbo-4rA.ubr..Cloek«, aad dl bi.i 
plKracarefollp repalieo 
Boall) r.paira




fire tad liriie Imraset CiBfuj,
COVlSOTOlf, *?.
Al BB Bloetba lor Dliooior* of thb Coapup. 
Ud al Ibolr oOm. Job. Ulb. tba folloBlog paUo 
WMO alselad for tb* oBMiSd poor. Tb:
Miba OroaBwood. Oao. T. Stadi 
Y. D.___ j.ol B Hop*.
A. R. Colamaa, 
Haarp VoaPbal,
Oaetfo H 











Wm. C. Wbilch«r, J. N. Pieaarlif, 
W.H.CoaiMock. UoatjFoot, 
JOMpb Nl.h------
ABdaiaaabo<Ki..BtiB*.tlbroflhe Board, bald 
■ lb. I8.h iMl., W,H.T. PHIPPS a*. ra-olOGiod 
roaldoDt. Oao. P. Darn oateloclod Vlea Prool- 
»al, aid A.C. EowaaM ro-olaclad Baorourp.
AFYICeOFTHE MERCANTILE. TOE 4 
U MARINE INSURANCE COMPANY. OP
CoTiaOTOO. Kr., jBBoarp H. IBSb,—DiTiOBBa—
Tb. Diroetai. af ibb Compaop b.T. ibii d.p d*. 
cbrod a difldaad oe ilbcapiui UMk of
IB. of lbs ornaluUoa, 
aBar^lB. IB«_(raiD Lb. 1IBSi.loJi.____,..................
ABM. C. EDWARU8, Socratarp.
IfipB. Parair^aBdAf^r^adiM.'alte.eB Psoaala. 
Ctrooto . and Pm^U, anla.l loai and danafa bp 
Pin, aod lb. p.rl>. of Marlas sod lolsad NsTlga- 
lion. J.M STOCKTON, Apat.
JaB.».’M MaT.tlIls,Kp.
A 4-4.'’f-i. 6-4. B-4 Of, wide. Jatir 
Bdbp J- M. COUURN 4 CC
S‘4»' -.............................lo'Psd Loek.No,l4 Mar
T'b'' “
TSfi STODAATPZAXfO.
' aitiTH * NiXtan.
" ' CJ.VC/.V.VAJ7, OUlO.
AesBts for ihs most csl.br.led io.BBfi«lc.rb. of 
lbs Ualoo, dpilr. W e.ll ihs .iisntloa al bap.ri 




HAJVe/NO JfOcA FOVfiDMV, j 
nr.aLTiiiD IM4.
O'NSILL, BONTBR. WOOD 4 CO.. 
ILTANUPACTUREBd bTSuitm, Hollo* Ware,r„-.
r BO* PalBBI Coal 
O N 0 , vblah for
BDHTalbd.
,l.-r>icnpa »,.uhl boK Uiiie is roj lo all 
III cunuuibi. Liuil 111. (luliJic gsdorullp 
II bssM Inpfiig Ml a iiic h-i ci( 500.I foc-
,11 kinds. .1 
■up ao as u> ks'|i a food nasorimi 
in-hand of all kiml. ol ('.mt. is
CastlBga. YalBBt H
Co^’o'ilHu^.lba'yU
iBatsBtlp koop a aplaodb aMonmam
orofreWlnlog beth toaa ami -------- --------- Joa. H.Coa. ■ W| It Tb, cvX * cat., 
ForwanliD({AtCon
3.831)''.;"
■ WLi;*4U> LAWO r®K ■«!.«.
Vorosofoholes Pralrts Liadi. eOBTO.
aud ko»«a a. Sl-iU /.•Irrunf fav"»''~’'' 
baioi hlzb.^reHlag praina; *.11 *alarod aad bill
/oisr
Dseambot 38, ISSS _ __________
~7 ALvaiBo Ft. wnirnsv,
(general, Real Estate and Insaraoce
*^0 iTb • > >____ 1- B33 R1A^ USMMlalitO*
b WUST URBAffA.
■ rHaWTabh CoBirtT, iLiiaoia.
JUyW.idS^o ______




4 Co., Hangto lag Kook, 











iih Iwnrds. Urw. 
•e. Ii.i-..rc and a .urioi,
■“".locJ Ml...... .. S'
clmrgo onjdiiftj for li
:o-r;;':fg:rod-3
AND DKAUilVi m OBAIN,
ig. sod deslrsbls Stock 
________________ - . jo«l mads au eicellsal
,ou ihoii noiics aod lo the bsol sl^R, iMy •' 
s of Purollurs Dol already 00 hiad.
April IJ. 'bb
' paid. Tbsyai
'“P OigmoL^iODDARD HOI 









Jiio. W.Fu ■BLi., SmuaL D.Tio, 
e.BdSLj, W.uiaa.
«. J. DUDLEY. PrortdmiL





JbM raealtsd la bMWsb is • haary Riaak al
.« “ STpwp—b
„ .4 Or rtasb 
y »«PP»H ^opan
Caak.
. HAMILTON CRAY. 
MapTilla. Dos. 16.18U
■ay 1« I. Id HarkoltUME 
L 9. TB4SAS,
MAYaVILLB, KEHTVCRT.
y EEPeoaaUBtly oa bond a Loroo aad Wsll
A Soiooio* aioci of CROCKRIES, .kbh iboy
*IU oo» oot, lo. r« aabi. „ |. r„
Coaatry Prodaso. ar to (bob oM rnoaOBBod eaa^ 
OfiOBlbo aaaal Ubo.
Ttaoy aroalao prapandiapoy Cook farCaaatrj 
Prodac...o« .ill oaka llbani aOTaaeoa on asa- 
" ' UnwaUo-
Na*g«4 Marphy.or W.H. Craft. 4 C^ if  





t. Laala. H*.; AIMB,
tsid. B.IIstoBlala*,boB«aky, Ta)Wa,Ctet«iaS, 
Calaahu.XBanTR4, HwUloB.WBMiar, Okto| 
al« »llk Iba Stoa Packai BmU troa aad la Mtv 
Orlaaha, fri. LmIb. UBlnllla aad ClBSUnU. -. 
Tknagb Tkkou caB U bad la dr tiomoktkdft
"r!rr!2"?£~^SS
■oatsB.' MOH^'H*00|fc* *
PblladalpblCnB^y  rSe ***"**" ^‘ ■ ,
PeHM*ylT4BU RailroaAp
rpHE Groai Lohini RoMb. csbbmiH)- 
X laaim ciiiea will. HsHarB, N^li IIIBI1 i#l'. ............
Umci. 'lUi.ruad alaucousacuat KitabaTgfrilN' 
uaily line ol koanero to all pant OB ila Ww4nR 
k.tsr., aud al UoialaiBl Bbd eaadatli^villl
aklar ibe oiool Arral, ekr^
, «k4fe-l’ aaoMT cat bo 4
FoBO) Gooaa,
Prsocb ........................
Plr. Work., oil klBd., 








■ay aniola. loo atoaroa. lo 
BMBtloB. to all which b. aak.aUoBiloa.
roeonaoBdodata Tory .aporlor irtlelo. la. fona 
maoh iBoro plaatat to tb. taalo tbaa iha erdlbary 
tide at tba drag .loroa.
ICE CREA.M CANDY.









STTho Agsat of Ihio Coapsi 
inurr DW^LINU MOUSES.
coumry. It h.. boi a fo* Agscclssi aod laklag 
00 rMi. sacopl la ^wrltl oaoea, ou aay oUier hoa- 
Ihoi ompacy matl dn a T.ry life baalnm. 
Ulrsclor. are kaovo 10 be lurn ul pro|Mriy,
Maptrllle,
fftHE little'
X CRUSHER. ofSeoii 
■ factara, for .cl. >i CibcI.mII prtco.'
J. H.STOCKTON,
F.b 96 bMODd nroot, Hiynillo.
.>..UIs.Jyr, B. Is56 ______
M.TiriLLa, Kt.,JbIt 6tb. IBK.
R. H Coeuas. Em)..
Will pluoo poMlab Iho enodlliOB of Alas aod 
Hsitis /atiwaiiBi Cn^.alo. Il la doBolBaosord- 
• acs «ltb a roaot law af Iba Kaataekp LegMa- 
lor. Tba law rodaltoa Porslga Compaala*, dolag 
bualaaM ta Iba Suta. la abew ihai tbay ban a. 
isoebsi llbO.UUUcaah anelaeicowllag llaMIIU.i. 
The rSlna.yoa will aolics. Iia. aboal ISCb.OOU, 
aud Ihs Howr oo.r 4b0ll.000. I will taka rM. t. 
low as can be doaa lo iBoaro prolooUoa ta tba w. 
•atsdaad
OMLANgt* J. HOrtklAB, - sf Ihlt House, hap MW opsaad ihssacBs.aad hop
Coinmissioii aflil Produce Merthani,';;.;:^T:''r;-:bo^\'Xfrrj
F.oB»8tai»T,IRONTON,
JOS. F. DRODRICK.Agoal.
iElaa aad Moma laturaacs ConpaalM. 
ST.TtaaaT or THt CoaBmoa or t«a
HOME iDsaraucc Compaoj of Uie 
Cily of New York,
OBthslsldsyoi Jiou.ry, Iribb. mads Is BceerO- 
sacs wILh aa Asl el Ins Osasral Ansnibly of Ibi 
I ConaisoaealUi of Ksoincky. eoiilkd -Ao Aei 
dsogh- ! „ reg.lsis Agsoek. of Koing,, lu..r.ae. Core- 
•rislisal lod ainrroTscl3rd .March. lrS6."
Z'S
loar. Meal. Una, Sbona, 





IP, COIIOB Yan.Bai- 
Caadl*Wlek,4e. 
lorCmb.aaJl
srirsa ol II. MtcomiDOd.llDB..
,1—ptmpi aod paaciuaf r.laia., u 
istrsciMl; i.nj objMl-
San'l. Richards. See 
Tweed 4 bibley, 1.
■sw aad of t
wlihia two Bile.,.
.IS ol lbs boat kill 
u wSl •* nrml boadrsd 
r«. Tbs Dairy b In fall 
will h* farilUiwI mwH day 
frill, milk aad hbtur, ol 
■afely
tAkacUg.aC Bo.toB. aud will ibortly hiaa lor 
;.l2rr!^ af ibaaa aaprolor Plasa, whiob art
—---------- ,, all, • iWba*. P.ron--b.dw
[ wBBld Sad II - — ■“tisr.'.sitrs-A:
Svsr'.iSM
-rw..
hich w.wlll Mill! 
ma, 10 8lg
head ■ large Stock of FlaBM, 
srtplIou.aBd all other Tool. aiad. 
ow. J. M.COBURN 4 CO. 
Il a P.d Look. No UHarkalal 
i MBROTYPES are Uk.B ta h.lf the IliBs lb.1 
A 1* rsquirwliet ib.old way. which makana 
mor. e.rula wuy 10 oblaia parfart Llkiani ol 
Infsou and Chilorei. Call 00 
JalylB, I8M cadwa:.ladbr.
fo -MO jjr
. . celri'wltd 1 
T0II.1, 10. mla by 
II,'M
eompoasd lot <k 
BEATON.SHARPE4CU.
FfiJiLiJr,... I tGN 
___ CL.M —Hooit, t-kwas,
IKVOBD L'uti.-Booka iiid 
Siulkuicr). Dr, Good, (lu 
bolca.} Drug* ainl HtdidoM, 
Hurtiwars, Leather, Wool,
ruiBD Clsw.—AoTilf, Bae- 
gin(. Uaeoa aud Pork (IB 
bulK.}Ca.< Suel.SolrLtaib- 
er (lU buDdka.) Ocbni. Ac., 
■ouara t‘i ■■■ ■ * 'fitlrr. Fiah, 
Buevo aud Puik Ducked.) 
Lard and Lard Uil, Hemp, 






LunerwRd |wt bole, aoi *acecdiii| «W Iba. 
tei|biuQiil (anker Bouce. ^ ,
I.” AllGucd* coBtJYiiruyMWa JfBifresd '’ U U e ai|L(d lb 
IheAgeciiof ihU Hoad al Philadelphia or Pitl*; 
barg. w.U be hjiwenlcd wilboai delciiliMB.n.“;i;"rrrrr“ss-i»L.*‘-
Uiiobell 4 hoc. ETanaTillr, ttii
RruwB. aad tlwiu 4 Cc..t.>>aiBBa>i> N. W. Ora* 
bBB4C«.. 'Ai.ueMiii«.Ubio«L«ah4L<>wN«. 
54Kilb, t-i.. llh.ioa-, Uich A «o.,N0.9^Ii« 
lUuae.New borki No. I W illuim FU aud Be. I 
.Nrw VhtkiE. J. ewtrdei. JUla.




For BBltimorc, ^ashlngtHM, 
FililaHclithia »iid I\tY»
GREAT THROUGH LINE FOR THE EART 
,UE HalUnate and Oble Rail Raao Iron Wkatl
b tbs-_____ Mlag with k .




£ Compoaod S) rep Blackberry Rootj 
Complalul ol Um Luaga;
For DjsprptU or ladlgenloii;
- CosiiTs Bowels;
- Cholsri or DisrTbws;
'• Bor. Eysa;
.|.UEHallUoateaB U oAi
ilBWl) called tba Relay Uouts.j  ifiaB RalH' 
„urs. abd • Itb tba Pbiladalphte, W UwlB|lbB BAd 
Balumeia Kail Road to Pblladalpbla^ iia gi^
wbnorosu Utabas oeBdlOBa, prwallBi ***^ 
world. Tbo grsatMl care la eoMlaaally aaenimd
For saU wholeaaloami n 
MACKEY 4 WOOD.
\l/AfTKD-M.wa 
YT pay lbs hlgbesi marker pries. del.Tsr
SEATON,SHARPE 4 CO.hrel^  
Oetoberll,
baaow aouiploiMildauaBierael Uis taloallaa 
n LealaTlIlr, ClBciaaaU, Hayrrllleand pelata 
■loagIboOhio.ccBBeci•Ilk Iblaroadat WhcallBg, 
■ad ikroagb llcket* (eom (bee* plarea IO Baltf»f. 
Wublogisa.Pblladalpbla, 4a.. aia, ba bad af Iba 
ageaU, er an lbs boaii.
'Tbssapissa laall trala I*
■ qaarlar paaiS. A H.,arrlreaal Cat 
mllaa)mUw) al
Piot H-rndna fkoooond JMJart.’whicTla 
til will up In Cash.
The Aissu ol lbs Comptay eoealtl* of lbs fol 
lowiug itsms. Till
Cathoo baud (luboak) |l9,3b9 0)
Cash la tbs bauds ol AgaaU abd la 
sarsa ol inaamlaalon Iroio AtsbU l6,0bS 96
Real Esuis aoiaambered. No. d Wall 
irsot 69.489
Booda iBd Morimsi ea Real Gauto, 
.orth.tlaalF96.05u 4T9.SOO
Loana oa eureka [wyabla on
of Ul* lets*! mmioua. omOraelog all lb. dlObr- 
kladi la at. la this aeelloo of eaaniry.
G W BLATTKRMAN. 9ad aon 
agaal 90 E,pre,. ^opy
•' 50“;rt,.T.™'.r„”Tfb2Sr 
" I r,'S5:ir.,"SS;;s
(market Talcs of laid Slocks l 
Nowwrsc'A lsrPremiarr»,4e. 
PreolcDi dae 4 cacollaiad oa Pi 
ins mnsd at Uii OfRco
tral dao BBd enpald lo JuBar,
"^Oe^'b ••
QBO. M. A In HORD. , ^
CommiMIOndi PorwaraingMerch&llt«, Blaekwsll. ol Loalaallls, ha* dl*C0Ter»d
No-S* Walwaiaircek ; spring from whsocs basely iDdsDlmalioi
I € 1 n n A T I, O II ■ • . , bsi ihsrslors glsaa do lha —





18S6............ ' ' ***k3?0 78
(all of which hu baaa liBBa raealaad.)
TolalAiaau 8819,698 69
UABILITIBS:
Lnmrsda* aad Bopald Nona.
Losanadjoatsdaod not dea Ri.UWI 80
rwHHAst wirrMnB
I fFHE Proprieior ol iLs MrrciMiiile Guide, would 
I X reaiwcilall) rail a-trmiua lu Ihr Mertboi.ia 
FnrniFTaitid .Mechanics lerid.ag oul of ihii cil,.
n""
r Ssaasr
ParIlealaF tltaatioB paid le BaylBg and Selllof
RKFERENCES.
ayarllCoaas, Hots 4 Co , MBT lla. 
1^1.87*4 81111. Si. (Laala.
A. L. SuirTwcub 4 Sea, LoaUrllle.
. AKIkKk m. T0UKS,
nER€IIA:KT TAILOB
SacMiBSTaUT, MsTimLt, Kt.. 
n A3 raotlTad bla New FALLOooda, afwhteh ba 
XXakaaaosaa baaUfal atylaa awd patteraa.ooB. 
■lateg of CLoraa. Caaunaua, VBanaaa. aud a 
■r^Tatlaty of Gaatlamaa'a ^aralahlBgGoadB.
*XbfaixwlloHalbaCBasaBi af hi. oldfriaada 
si^MImpBbUe gMSaFilly. U aeary easa ba irar* 
nMail. Third Soar bate* tba eorMr.aa Iba
II tid Firvtrdiit lenkul,
PBoriSJOSS 4 PgODlCB eBHBBALLT
.CIBBBB,




Lamber. Coal and lea .
3rd nrtal.owu ibaCoori 
.May lltk.’bb
Rral BotmU SfraatWai 
8aeeBdSt..balw.aaSaiu 
(MsUbsrel AdTanew laadi 
IfoBaS, 1865
1 *c" r;
Hiaadlat'aUraof do 3,IW| 
AUh or tba QaakoKa Danghlari
FarwWor-’"'
s^pMa.ad
y Aalbendt df the
« WtdaWldaW rUi 
NMsUnr.by MbaBiamari 
«sa4dtetul Latlar of Napalm lad L 
.WliUa' PataWeskai
KXTKA FAMILY FLOVM. 






-10 Cetwrwf B. P. Udlfa, of WBiai
-■a""'*"-,*'.'..., n,v»r,
II aad Imowtamor adyral,
looAWall.Maynellla.Ky.
■BadaoaCaBaJ|BB.BU.
diiwlBg, at lb* LawerGrada.a Raftc.____
4ld 10 b. tba baloT.rbra.gbl la Maynllla. 
With Ihs lot I beaghi arly ' '
99399 97
13.000 00 
oaol 88,000 ha tirrea bao Milled. 
86.000. la Bi
Original and S|-ic
being lu isel. aubariOers uiily f 
numo. miking it lbs cbr.pal
Iba Uiilied Siaiea. Ihs oolai
. .roSCsi-v
•ad allawlBl iwa baara
............... .. ..............ta (380 aiHi*,)n4 A M.S
ibe Belt oeTBliig, oiaklaf tbapasaagt 1bFca|k lb 
ibaal 9« baara, larladlBg all *lapp*tea.
()0-B.ggng. ehak.d tbre.|b 10 », af lha 
EUaters poiau wllhoal ebargs.
ar* tiater alPaiMliga
.ra for W,
adalpblB, at BaUlaor.. witboat aiirt ebarfa 
Traielan ale Bllowad tmpla HiB* BBd eppartaBlIy
loPhlladalphla.IlI—ta behadoB baerdIbaBlram- 
ara of tbs Union Lin. on lb. Oblo. nod of tb. 
Rillroad Ag.au si WbaallBg (J. B- Fobs} aad 
MoBDdarlll..
. PraIgbU bT Cbla a 
Ukaa wiew ea by lay 
beadlad eaddallaarad I. , goad randlUai.
lidra, wriilra 1 
In regnnj u, , ,l onij I
7 Am BBiborlsed lo flTi ihraagh raealpU tor Ta- 
1 faaee. Pork.LBrd.BBeoD.rlcBr.4A,4e..*iB 
LlitL H laral RallroBd. w Now Vorb, PhlWaVklb.
Ssersury Hook InaBraaesCompaBy. 
Swernto and aabaribed before D* Ibl* 941b 
my bBBd and effictal■o a BB  ilJaae. 1866.







■rites 10 ubiuiu suhsecitw-n l lha
MeKBANTILK GVIOK,








T'Hti*jaat tacHTod dinei froia iba eahkraNd 
X HanafaBtar, of OtaeaalaaB 4 TratiBw. t ■Bp- 
ply of >01011 aaperiar PIANOS. la ilcbBaa aad 
ilBBll(d af laae. ana dalteaay af uaeb. ibay eaaaW 
arpmd. wblla ibalr Miami aal*.BBd ap.- U 
pamaea la BBHatdIy .. 
Wy priaa m aria^l
ar* laaiud la ai aad oa Itm. it
O. W. 8UATTRRM AN, 9ad nrat 
• <** Eiprsaeap,











May.nlls.Sapi fS.'Sd y fjprow oopy
JBS«r«Mr'Ca,;iB;',“ir'f.'ew ' For 3«r.o‘biiu7i^!«!A. 
Cae-Uy, bufilrd 1. Ibis otfier lha . For abOnitiwribera. we will , 
isblhits re<|Blred by iba ptosUloes ' did Am gold waieh. (wsrr. 
of «B aCLaollllod, "Aa aei lo ragoUis Agaaekr* For 900 suhaeriher. aa el
tloa of lbs aodersIriM tbal aid Com









iribera, ob* gnU vai ebaisi, 
iihI boU-( ai l M. F. aoouea, a AgakI a aforeaHd. | for 76 anbacrlbera. one gold pea 1 
I. berwby Ueasaad aud paraiiMBd IB uk. rtak. aad nbaiuLomet, mgra.M. wunb 
iranoci h.a.u— of luareom ■■ bla ofie. ill for W MbaenbefL «■» guU pan 
Naornffr. for Ihs laroi af om f,oc ih. dale ' „ worthyaail




For 4C wibacrfbore. I gcbl pee bihI boUar 6310 
For 16 aabacribara. our saaillaa goW pea




^IIX auaad^lo lha parebaas. rel. 
I—f. Wl*OMt. HI.I
ayrrealTad fo> IsTaatiseai ea join aeeeaat, al- 
lawiag IM par aui laiotos par aOBam aad aai..JIM'S”
Oeaofiha Btsb baatBf bwB far wmtlBaai- 
|ig4iB IhaUnlUdflliUaLaad Ofiee tar Iblidis. 
irtel, wa fal wariasud Ib ballaTlaglbat aar faell- 
llta will saabL aa 10 gt*a fall allaracUaa lo all 







I, I gwU pen and balde^




llahiBg ihit Dotiee iws 
lion ailitorinll, 10 the 
win b* amiileif 10 ai 
Gahl Pen and H-klet.
Sr|itae.ba 6.
ghoBiihc Onion, b, pob- 
munibs.aBil calling 
inw and arnd oa ibe y 
raebangs. oad rm«
> iwelTc dollar*.
^p. JOHN CADWALLADPR, of lha
maka Ihaokfal nealloa of ibarery lUwiH palraa 
ap bar*lataraMiUBd*d.aBd BOW with bouor fall- 
Ilia for aiaklagllkcBsor* tbaa kt aay pialau
aapaia. apoBdU
rS?;:.’e,rMrr"




No. dB Pablle Laadlag, CHotltaMI. 
Jaa. 10. I8.A6—twlf
c-nmicK TFUi. 
pUNFOWDCR and BI.ACR,oriba«B*Wg<al- 
U Uy. Far ale by
‘‘ ^NDARY 4 RICBBSON. 
Eipraa oapy
Vr E .rs pylBg Hakat Prta* tar agin Wbal 
YT oflba saw erop.
jaly 10 JANUARY 4 RICBBSON.
I^EFTNED SUGARS—W barteta ot LaaerlDg'*
2.6 horTsla if LsTnring'a eramlalwl;
10 - Sl Louis, amall (oaf. la ssora abd
^‘uir5r..66
Jol,29.66 S.B: POYNTZ.




HiB work, ofarary daerfptiaa, mda pw bf 
'“^la^RHIlBg.forHBBmaFCamtaHaii \
WiBdow WBlghloi tM Irawt '
S^oYSlBgrallaar^^
- it. .r,r,lhlag..ll.'tac , erar, Ib g iBllad le lha wwU af —
rsglosorcoiBlry.wbstbaMaeblaary ar tar Ham 
-------IBl'- ‘ja&ijcse?-:
WALL rAH«a4
“’"■"'‘•'■''•s-iraSaai .tty lag. aad ter
AipHl*
